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Kelowna, British Columbia, Thursday, October 14, 1909
APPLES FOR SPOKANE
American Customs Regulations
Spokane. Wash., Oct. 7.-  Ren 
H. Rice, secretary-manager of 
the Natioual Apple Show, Inc., 
has issued a circular letter for 
the information of Canadian ex­
hibitors regarding: customs en­
tries, duty and consular certi-
N UMBER 11
CITY COUNCIL
Will Obtain Government Dredge
All the members were present 
at the regular meeting of the 
City Council on Monday night 
except Aid. Ball, who is enjoying 
a holiday on the Coast.
The following correspondence 
was read and dealt with:
From Mr. C. C. Josselyn, ask-
A GREAT DISPLAY
O r F A L L  GOODS
We invite you to call and in­
spect our very excellent show­
ing of New Fall Dress Goods.
P  I A N O  S
Wei are not agents. We buy direct from the factory for cash, and can 
save you $150.00 on the price of a piano.
■ Pianos from $275.00 and upward ; all guaranteed for ten years, delivered 
in ) our house with free tuning. - - - - - Get Our Prices.
ficateson exhibits for competition | intf if 1)C m,£ht submit quotations
on prices of bulbs and flower
KELOWNA FIRNITURE CO
. t .
at the second show in Spokane, 
November 15th to 20th, when 
$25,(f00 will be distributed 
prizes and premiums in twenty 
classes, ranging from a full car­
load to a single plate of five apples. 
British' Columbia carried off its 
share of honors at the first ex­
position in this city last Decem­
ber, and it is expected that many
seeds for the Park. Filed, the 
bulbs already having been or­
dered from Holland.
From Brent, Knox & Co., 
acknowledging receipt of infor­
mation regarding debentures. 
Filed.
From Canadian Fairbanks Co., 
asking for settlement of account, 
$2,559.00, being balance of pa}'- 
ment for power plant, &c. In
growers will be represented at this connection, answering Aid.
WALK-OVER
the competition. The text of Mr. 
Ri ce’s letter follows:
1. Exhibits can be shipped 
from Canada, shown at the Second
Cox, the Mayor said that no re­
port has yet been received from 
the boiler inspectors. It was 
accordingly decided to lay the 
account over until the report is
National Apple Show and be re- received and to inform the Cana-
From Sunrise to Sunset
No matter the weather, no matter what the occasion, no 
matter the time, there is always a
W A L K -O V E R  S T Y L E
that is just the proper thing. Your feet are always 
dry and comfortable, as well as having a stylish 
appearance.
Qur customers are always well satisfied and 
invariably return for another pair the same as the 
la st., ■ ■ ■
Get a pair for yourself and note the restful 
feeling they will give your feet.
Comfortable H ouse Slippers for B oys and Girls - 25c.
Comfortable H ouse Slippers for M en and W om en  40c.
A Big Shipment of China
from Japan ready for your inspection. Come in and see 
it The patterns are pretty and the prices this season are 
very reasonable.
Bros. & Co
ESTABLISHED 1850
\
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 acres.of the earliest and 
best fruit land, miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
I&UTIN
Mur.
from  L ayritz N ursery
VICTORIA. B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens. 
Give tis a trial. Prices right;
A . E . B O Y E R
•Phone 110 K elow na
The D. W. Crowley
Co., ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na, B.C.
turned to point of shipment free 
of duty, provided the following 
instructions are 9arefully carried 
out.
a
23.00
dian Fairbanks Co. to that effect.
From the Kelowna Farmers 
Exchange, asking for extension 
of the lighting system to their 
new warehouse, and calling at- 
1. Allshipmentsshould be made tention to the need of some loads 
through one of the following Qf gravel on Gaston Ave., the 
points on the International Boun- approach to their premises. The 
daryline: Eastport, Idaho; Blaine, matter of electric lighting was 
Sumas and Seattle, Washington, referred to Aid. Rowcliffe. chair 
and be addressed distinctly Na- man of the Light Committee, and 
tional Apple Show, Spokane, that of the street to the Board of 
Washington,In Bond. Shipments Works.
made through other ports will Mr. C. Blackwood submitted 
possibly be subject to duty before report of fees collected by him as 
permitted to cross the line, pound-keeper during the months
3. Exhibits valued at less than of July, August and September,
$100 do not require a consular according to which the City’s 
certificate, but the regular bill of share of the spoils amounts to 
lading and invoice must be for- $40. The report was Handed 
Warded to Spokane for presenta- over to Aid. Elliott for in- 
tion to the collector of customs at vestigation and report at next 
time of arranging Bond. meeting.
4. As soon as exhibitors have The following accounts were 
decided definitely on the variety read and referred to the F inance 
and extent of their exhibits, and Committee and ordered to be 
provided same is ov*r $100 in paid, if found correct: 
value, particulars must be given g . F . B udden, p a in tin g  tw o 
to the nearest United States Con- rooms in  F ire  H a ll 
sul or Consular Agent, and a con-1 T* w‘ S li rlingr, tw o 
sular invoice obtained from him, 
a copy of which must accompany 
shipment. Consuls or Consular 
Agents are stationed at the fol 
lowing Canadian centres: Van­
couver, Fernie, Nelson. Leth­
bridge and Calgary. It is very 
important that the consular in­
voice be obtained as early as 
possible before shipment is actu­
ally made, so that serious delays 
will be avoided.
5. At the time shipment IS due I O rc h a rd  City R ecord , p r in tin g
to arrive in Spokane, and if ex- an d  ad s . for S ep t 
hibitor is not already represented D* L eckie, h a rd w a re  
there, the Secretary of the Second Co/ hardware
National Apple Show will attend C ollett B ros., te am in g  !! 
to the customs entries, arranging K elow na S aw  M ill Co., lum ber 
of Bond, etc., provided he is noti-l and h a u lin g  sa w d u st 
fied and the bill of lading, invoice 
and consular certificate (if over 
$100 value) are forwarded to him.
6. If the apples exhibited are 
sold in the United States, they 
will be subject to a duty of 25c. 
per bushel.
7. Exhibitors desiring to sell 
their apples after closing day of 
the Show, will please notify the 
Secretary in good time.
le a d s  of
h ay  an d  use of t e a m ............
I .  C ham berlin , b lack sm ith in g  
T . L aw son , L td .,  su p p lie s  for 
F ire  H a ll 
R obb E n g in e e rin g  Co., eng ine
b e d . . .  ......................  . . . . . . .
do. , f ittin g s  for eng ine 
V ancouver E n g in e e rin g  W orks,
fre ig h t on s h a f t .........
do. , new p iston  rod 
and  s tra ig h te n in g  sh a f t . . . . .  
C an ad ian  F a irb a n k s  Co., hose 
an d  c lam p s for pow er h o u s e .. 
H inton E le c tr ic  Co., w ire  an d  
in su la to rs  . . . ...... ..................
67.75
26.75
37.05
160.00
40.61
13.00
46.50
38.50 
152.70
17.50 
142.27
97.09
43.20
New and Stylish Autumn 
Suitings, comprising all the 
new shades :
Taupe - Grey - Reseda
Amethyst, Wisteria, Canard
Catawba - Navys - Green
Every boat adds to our al­
ready comprehensive showing 
of the very latest* novelties, so 
that you may know that
The New Things are Here in
Great Variety. •
We invite your inspection.
KELOWNA OUTflTTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
HAD TO SQUARE BOTH
iSmith w alked up the s tre e t  the 
o  th e r evening w ith  a  box of choco­
la te s  under one a rm  nnd a  big pac- 
ag e  of m eat under the o th e r. x
H alloa, Sm ith, said Brow n, gone in 
fo r  housekeeping t I didn 't know-you 
w ere m arried .
I ’m n o t, y e t.
W hat a re  you d o in g  w ith  those 
choco la tes  an d  m eat, then  ?
Going to  see m y g irli
Do you have to  fu rn ish  th e  fam ily  
With m eat a lre a d y  ?
O h ! n o ;  th e  sw eets a r e  f o r ' th e  
g ir l  an d  the  m eat is tb»r the  dog. I 
h av e  to  sq u are  bo th .
. . . . .  151.69 
K elow na C ourier, p rin t*ng  and  
ads . for Ju ly , A ug . a n d  S ep t 57.40 
The accounts of J. A. Bigger 
for work done at the A. & R. 
Park and of A. W. Dalgleish for 
posts, laid over at a for mer meet­
ing, were ordered to be paid.
Aid. Rowcliffe reported that, as 
the result of enquiries made of 
various authorities, he did not 
deem it advisable that the roof of 
the power house be painted at 
this time, and his recommendation 
was adopted by the Council.
Aid. Cox reported that Mr. C. 
C. Josselyn’s plan of proposed 
alterations to the front of his 
store premises was not satisfac- 
tory to him, as it did not clearly 
specify the materials to be used. 
As to Mr. Hudson’s application 
for permission to erect a booth 
in the alley between the old fk>st- 
office and the saddlery store, he 
thought it should be granted, as 
no inflammable material would 
be used and the roof would be of 
iron.- •
Mr. Hudson’s application was 
discussed at some length, some
of the aldermen expressing 
doubt whether the Council had 
the right to grant permission to 
erect any buildings ot a tempor­
ary nature within the lire limits, 
but examination of the by-law 
convinced them that the matter 
could be dealt with, and per­
mission was accordingly given 
for erection of the booth, pro­
vided that Mr. Hudson obtains 
the consent of the adjacent 
owners and puts up a building in 
strict compliance with the de­
scription given in his application.
Aid. Cox thought it was not too 
late to rescind the privilege given 
to the Oak Hall Clothing Co., of 
extending the front of their store 
out to the street line, as 
they had done nothing yet to­
wards carrying out the work, 
although Mr. T. N. Morrison had 
stated they would begin on it the 
day after their application was 
granted. After hearing the by- 
aw read, he bad serious doubts 
whether the Council had not ex­
ceeded their powers in granting 
the right to make the alterations.
Aid. Elliott did not think the 
proposed work was in conflict 
with the by-law, as there would 
be no more woodwork about it 
than in the present front, and 
the roof was provided by the ex­
isting balcony, which . would be 
made more fire proof by being 
roofed with corrugated iron. 
He was not in favour of rescind­
ing the motion, but he thought 
the firm should be required to 
supply a plan and specifications 
of the work before building
Thisoperations commence, 
suggestion met with approval, 
and a motion was passed in 
accordance with it.
Aid. Elliott reported that the 
fire hose had been tested up to 
150 lbs., which was all the pres­
sure that could be utilised for 
testiug, and it had come through 
all right.
There was some talk in regard 
to a defective T which caused a 
break in the main at the corner 
of Abbott St. and Bernard Ave. 
last week. It was stated that 
the pipe was known to be •de­
fective by the man in charge 
when it was put in, and that it 
ought never to have been laid. 
It was suggested that the Council 
make application for its replace­
ment to the firm that had sup­
plied it. but no definite course of 
action was decided.
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KELOWNA COUJUEIt AND OKANAGAN ORCHAftOlfll'
CrilUlUi|>AV( OOTODEH 14, 1009
L O D G E S
brelhern conllully Invllud 
P .  11. W ll.lJTfl 
W . M.
A .  F. &  A .  M .
St George’s lodge, 
NO. 41.
Iti'inilm' inrH ItitfN on Frl- 
on or t*.*lorp tb*» lull 
III..Ml, ill H |i.in. In K;i>-
i i r ' i ’h Hall. Hojoinnloif
W. J, K nox
See.
Orchard City lodge, Number 59
I.O .O .F .
__ M' cIh 1‘vory 2ml ami 4tli
' i uuHiiny In Rnymer’M old Imll, Vlnltlii|f IJrollmni 
uro corillally Invited to aiteml.
O. 1C. DICK, N,(5,
A. W. IIA M ir/ro N , V.f.
K. O. H. MATHIIC, Hue.-Hec.
P R O F E S S IO N A L
J. F. BURNJE
Solicitor,
Notary Public,
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
liurrister  
and Solicitor,
Notary Public,
THE KELOWNA COURIER
' a N1>
Okanagan Orchardlst.
Owned >inil E d ited  by 
G10. C. HOSE. M. A.
SUHSCWIJ’TION KATICB 
(S tric tly  in Advance)
To anv aililii HH In C an ad a  and nl P » 'lM
Hi ll lull E m pire: $1.60 tier year. , X <* the IJm u d  
HtateH and otliei* londKO couittrleH. $2.00 per 
year.
Now* of wieial eventa ami coiuinuiilcatloim In 
regard to inalteiHo! public Inter^Kt will be 
irhullv received (or publication, II a u t l u i t '  
cated’ bv the w rite i’w name ami addr. Kit, 
which will not be iir lnted II w> rtenlred. « #  
m a t te r  u( a Hcandalotm. IlhelloiiH or Impertln 
tilll lint,tiro will he accepted.
To etiHiire acceptance, all maiiuwrlpt whoidd be
le,/ihly written on one hide ol the p ap e ro n i j .
Typew rit ten  copy In prelerred.
The COIJH IKK doen not iieccumirlly endorse the 
Meiillineimi ol anv coiilrlhuted article.
K E L O W N A , B. C.
Chaki.ks Hakvicy, B. A. Sc.., C. E.. 
D. L. S., B. C. L .S .
Civil E ngineer & Land Surveyor,
Kelowna. B. C.
J ) R .  J. W. N. S I I  E  P  II E R D 
D E N T J S T .
O f f i c e  in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. M athison
G ra d u a te  P ennsy lvan ia  College 
of D en tal Surgery , P n iladelph la 
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
Rowel iff e Block, n ex t P o s t Office
A d v e r t i s in g  IL n te s
Transient Advertisements-Not -I'E!;'one iniici'tloii, 60c; lor each additional iiiHerllon,
25c.
Lodoe Notices, Professional Cards, and Similar Matter 
$1,00 per Inch, pur month.
Land and Timber Notices -30 days, $5; 60 days, $7.
Legal, and Municipal Advertising 1%
nor l in o ; each HUbtuM^uenl liiKurtion, be |h .i
line.
Reading Notices following local News—Ptidtir lututlliur lfcliuninrB8 Lociiln,” 15c l>o» 
ion;......  IOC per line, each »ubne«|ueiitiiiKertloii. Minimum Charge: llrst hiHert.loii, 50c;Ilrst InmirtII Cl'tl ll. It....... . .............
<nch KuhKciiueiit Insertion, 25c.
Contract Advertisements-Kates arranged accord
lug to space taken.
Contract advertisers will please notice that nil 
changes of advertisements must he hamleo 
lo Hie printer by Monday evening to ensure 
publication in tlie current Issue.
TH URSDAY, OCTOBER 14, 1909
At
BOARD OF TRADE
Monthly Meeting
th e  m o n th ly  m eeting  of the
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M. C an .Soc C.E., B .C .L .S .,etc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  AND E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
w. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
A ssoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S pecia l a tten tion  given to construc­
tion o f W aterw orks, and  S ew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc.
R o w c l if f e  B lo c k , K elo w n a , B. C.
M o n e y  t o  L oan
O n im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther securities.
F ire , L ife  and  A ccident In su ran ce . 
G. A. FISHER
Room 4, K elle r Block, K elow na, B.C.
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship g ra d u a te  In P iano  an il T each e rs’ 
Course of T oronto  Conservatory of Music. Of 
la te , teacher In W estm inster College, T oronto .
P up ils p repared  (or exam inations for Toronto  
Conservatory of Music.
Successor to  Miss E d ith  L. S m ith . 
T em p o ra ry  add ress -  -  -  L ake View Hotel.
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
MRS. LEGGE WILLIS
60LD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
London A cadem y of Music, E ng land , Is open to  
ta k e  pupils for pianoforte lessons. In  town from 
10th Ju ly . M eantim e, please add ress  enquiries to 
P.O ., Kelowna.
J.  E . W ATSON
N\I8. Bac.
Teacher of Piano. Organ and 
Voice Production. 
Kelowna. - - B .C .
\
James Clarke,
Building Contractor. 
E stim a te s  fu rn ished  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to.
K E L D W N A . - - B .C.
HEWETS0N, MANTLE & BAILLIE
R eal E sta te , F inancia l 
an d  Insurance A gen ts.
Okanagan Mission - - B. c.
B oard  of T rad e , held  in the R eading- 
Room la s t  n ig h t, there, w as consider­
ab ly  b e t te r  th an  th e  a v e ra g e  a t t e n ­
dance, o ver 20  being p resen t. P res i- 
dnet P itc a irn  w as in the ch a ir .
The C orrespond ing  S e c re ta ry ’s r e ­
p o r t included th e  fo llow ing  c o rre s  
p o n d en ce ;
F rom  the  D epu ty  M inister of A gri­
cu ltu re , acknow led g in g  rece ip t of u 
reso lu tio n  of th e  B oard  a sk in g  fo r 
the e s ta b lish m e n t of an  experim en­
ta l  f r u i t  fa rm  a t  K elow na, an d  p r o ­
m ising it  th e  u ju a l s te re o ty p e d  o ffi­
cial co n s id e ra tio n . F iled .
F ro m  the  P eace  an d  A rb itra tio n  
Society  of C anada , a sk in g  th e  B oard  
to  endorse  a s  a  body  by  re so lu tio n , 
an d  ind iv id u al m em bers to  a f f ix  th e ir  
s ig n a tu re s  to , a  p e titio n  to  th e  Go­
vern or-G eneral-in-C ouncil, re q u e s t­
ing t h a t  steps, be ta k e n  bo com m em ­
o r a te  th e  h u n d re d th  a n n iv e rs a ry  of 
peace be tw een  C an ad a  an d  th e  U n it­
ed S ta te s . T he  p e titio n  w as e n d o rs ­
ed on m otion by M essrs.ip . Leckie and  
R. B. K e rr , an d  i t  w as  signed g e n e r­
a lly  b y  tn e  m em bers.
F rom  th e  m a n ag em e n t o f the N a 
tio n a l Apple Show , Spokane, th a n k ­
ing th e  B oard  fo r  th e  d o n a tio n  of a  
silver cup a n d  ex p ressin g  r e g re t  t h a t  
K elow na h ad  decided n o t to  ex h ib it 
th is  y e a r . A su b seq u en t l e t t e r  as 
su red  th e  B o ard  t h a t  th e  c ro p  shor  
ta g e  w as g en era l th ro u g h  th e  S ta te s  
of W ash ing ton , Id ah o  and  M o n tan a , 
an d  t h a t  K elo w n a  w ould h av e  equ­
a lly  a s  good, a  ch an ce  a s  la s t  y e a r ,  
even if th e re  m ig h t h o i be th e  sam e  
q u a n t i ty  of f ru i t  fro m  w hich to  m ake 
selection. Filed.
F rom  th e  D e p a rtm e n t of T ra d e  a n d  
Comm erce, a sk in g  fo r  a  lis t o f nam es 
of m em bers in connec tion  w ith  some 
w ork  to  he u n d e r ta k e n  by th e  De­
p a r tm e n t. L is t s e n t .
T w o  le t te r s  fro m  th e  Spokesm an- 
Review, Spokane, q u o tin g  a d v e rtis in g  
r a te s  fo r a d v e rtis e m e n t of th e  prize- 
lands, w erq considered , an d  a c tin g  
ou Mr. D eH art’s s ta te m e n t t h a t  he 
w ill be in a t te n d a n c e  a t  th e  Show  
th is  y e a r ,  i t  w as decided to  leave th e  
sa le  of th e  lan d s in his hands. A re ­
so lu tion  w as passed  a u th o ris in g  him 
to  sell a t  th e  best price o b ta in ab le , 
a ll  expenses iof sa le  to  be paid  by 
the B oard
T he s e c re ta ry  re p o r te d  t h a t  th e re  
had  been no re p ly  fro m  th e  Public 
W orks D e p a rtm e n t in r e g a rd  to  
d red g in g  Mill c reek , b u t he u n d e r­
stood  th e  C ity  C ouncil h ad  secured 
the use of th e  d redge . In th is  co n ­
nection  M ayor D e H a rt an d  Aid. E l­
lio tt  exp la ined  w h a t  s tep s  had  been 
tak en  by th e  C ouncil, a s  re p o rte d  
elsew here  in th is  issue, th e  M ayor 
s ta t in g  th a t  no w o rk  w ould  be un­
d e rta k e n  by th is  y e a r ’s Council.
A ro u g h  f in a n c ia l aba tem en t by Mr. 
N. D. M cTavish, show ed a b o u t $488 
duo to  che Board in subsc rip tio n s, a -  
b ou t $188 of w h i c h  is due by p e r­
sons Who h ave  m oved a w & y  d u rin g , 
p a s t th re e  y e a rs , o r  from  w hom  sub ­
sc rip tio n s  c a n n o t be collected . On m o­
tion o f Messrs. K o r r  a n d  Leckie, th e  
R ecord ing  S e c re ta ry  w hs in s tru c te d  
to  s tr ik e  o ff th e  books th e  nam es 
of p erso n s  wliio h a v e  le f t  tfee to w n .
An aco o u n t o f $2.25, fro m  th e  J o u r ,  
h a l P u b lish ing  Co., Coeur d ’Alene, I- 
da  ho, fo r  a d v e r t is in g  th e  p rize  lands, 
w as o rd e red  to  be paid .
T he  T ra n s p o r ta t io n  C om m ittee had  
no r e p o r t  to  m ake, b u t  a  g r e a t  deal 
of discussion to o k - p lace  on t r a n s p o r ­
ta tio n  m a t te r s . .  ’ .
Mr. - Leckie a s k e d . when th e  new
R. slip  w ould  bo rbady , a n d  in
re p ly  th e  P resld o n t sa id  j J u r y »
Btinteod an d  G ore,“ of tho  C. P. R., 
h ad  been in tow n  th a t  d ay  bu t lmd 
n o th in g  defin ite  to  say  ab o u t th e  
s lip , being  p u t In tb  nor Vico. d d  
n o t th in k  It w ould  bo used fo r nev- 
o ra l weokn ye t.
I)r. G addes nald ho Rad expoeted 
Mr. F ra n k  F ra s e r  to  be p resen t on 
behalf of th e  K elow na Cunning Co., 
in re fe ren ce  lo  the  local r a te  on 
canned  goods go ing  to  V ancouver, 
w hich w as 03 n por 100, a* a g a in s t 
70c from  O n ta r io  po in ts, th o ,a lig h t 
d ifference  being m uch in fa v o u r  ol 
O n ta r io  can n e rs . Ho u n d erstood  
th a t ,  on a c c o u n t of tho u n fav o u rab le  
r a te ,  th e  c a n n e ry  w as n o t go ing  to  
h and le  to m a to es  a f te r  tho LRth Inut.
Mr. E l l io t t  und ers to o d  the tro u b le  
a ro se  frofh  th e  Tehuian tepee ro u te  a- 
cro ss Mexico, by w hich, w ith  con ­
n ec tin g  lines'O f s team ers , on tho  A t­
la n tic  an d  P acific , v ery  low  ra te s  
w ore g iv en , fo rc in g  the C. P. It. in to  
eo hi p e titio n  fo r  th ro u g h  sh ipm en ts  
from  E a s te rn  poin ts, an d  th a t  no* 
th in g  could  be done to g e t a  reduc­
tion of r a te s  from  hero to  V ancou­
ver. l ie  th o u g h t, how ever, a  red u c­
tion m ig h t be asked  to  K o o ten ay  and  
j r a l r i e  po in ts, to w hich local r a te s  
w ere in force.
Mr. 15. R. lla lloy  moved, seconded by 
Mr. 1’. Du Moulin, th a t  Mr. F ruoerl 
be asked  lo m eet the  T ra n s p o r ta  
l ion  C om m ittee an d  lay  tho c a n n e ry ’s 
g riev a n ces  befo re  them . C arried .
T he P re s id en t b ro u g h t up tho sub­
je c t of secu rin g  con tin u an ce  of th e  
d a ily  b o a t serv ice, and  Mr. K o rr said  
lie had  been in fo rm ed  by Mr. K endall, 
s e c re ta ry  of th e  P on tio ion  B oard , 
t h a t  th e y  w ere a g i ta t in g  in t'hu m a t­
te r . On m otion  of Messrs. DuMoulin 
an d  E llio t t ,  th e  S e c re ta ry  w as in ­
s tru c te d  to  w rite  title C. P. it. a u ­
th o r i tie s , V ancouver, a sk in g  fo r de­
fin ite  a s su ra n c e  of con tin u an ce  of 
th e  serv ice. C a rrie d  .
A v e ry  in te re s tin g  discussion, In iti­
a te d  by Mr. K e rr , took place on G. 
w e r e g re t  we c a n n o t re p o r t  a t  len- 
N. ru il ex tension  to  P en tic to n , w hich 
g lh  from  luck of space. Mr. 
K e rr  s tro n g ly  a d v o ca ted  su p p o rt by 
th e  B o ard  of the  proposal to  build 
an  ex tension  from  O roville to  P en ­
tic to n  in con tin n a tio n  of th e  line 
from  W enatchee to  O roville, for 
w h ich -th e  c o n t r u c t shas ^been le t. He 
po in ted  o u t t i i a t  45 miles of line 
w ould b rin g  th e  G. N. to  P e n tic to n  
th ro u g h  un ex cep tio n a lly  easy  coun­
t r y  fo r  ra i lw a y  co n s tru c tio n , and  he 
m oved th a t  th e  S e c re ta ry  be in s tru c ­
ted  to  w rite  to  th e  p residen t of i'he 
G. N. R y., c a llin g  a t te n tio n  to  (?he 
re so u rces  of th e  c o u n try  a ro u n d  O- 
k a n u g a n  lake , an d  ask ing  th a t  the  
co m p an y  c o n s tru c t  th e  ex tension  to  
P e n tic to n , Seconded by Mr. T . G. 
Speer
M essrs. Leckie a n d  E llio tt  th o u g h t 
a  line from  P r in c e to n  to  P en tic to n , 
p re fe ra b le  a s  g iv ing  d irec t connec: 
tion  w ith  th e  C oast, b u t Mr. K e rr  
m ade a  p o w erfu l rep ly , show ing  a  
firm  g ra s p  o l th e  fa c ts  and  -geograp’; 
p hy  of th e  c o u n try . Ho p o in ted  ou t 
t h a t  th e  V. V. & E. w ould p ro b ab ly  
ta k e  sev e ra l y e a rs  to  reach  th e  C oast 
by wiay of P r in c e to n , a s  its  p ro g re ss  
w as e x tre m e ly  slow , a n d  an  e ig h t-  
m ile tu n n e l th ro u g h  th e  C ascade 
ra n g e  w as  co n tem p la ted . C onnection 
w ith  th e  C oast could be o b ta in ed  
qu ick ly , h ow ever, v ia  O roville an d  
W enatchee , an d  b e t te r  s til l  d ire c t 
co n n ec tio n  w ould  be given w ith  ex ­
is tin g  lines to  th e  B o u n d ary  an d  E a s t 
a n d  W est K o o te n a y , th e re b y  en a b l­
ing  th e  O k a n a g a n  to  reach  n a tu r a l  
m a rk e ts  fro m  w hich i t  w as  now  
la rg e ly  d e b a rre d  by th e  c irc u ito u s  
ro u te  v ia  R evelstoke. T he line from  
P e n tic to n  to  P rin c e to n  w ould  n o t 
g ive th is  d ire c t connection  u a d  w as 
n o t, on a c c o u n t of sev era l in te rv e n ­
ing  m o u n ta in  ran g es, a  feasib le  one 
to  c o n s tru c t  in com parison  w ith  th o  
easy  w a te r -g ra d e  dow n t h e . O k an ar 
gain r iv e r .
Mr. K e r r ’s reso lu tio n  w as c a rr ie d , 
an d  from  a ll in d ica tio n s  the. m a tte r  
w ill n o t  be confined  to  m ere fe tte r-  
w r itin g , b u t a  v igorous cam p aig n  
w ill be w aged  fo r  the  c o n s tru c tio n  
of th e  G. N. ex tension .
T h e  P u b lic ity  C om m ittee h ad  n o ­
th in g  of im p o rta n c e  to  re p o r t
T he  P re s id e n t recom m ended, to  th e
a t te n t io n  of m em bers th e  need ,of 
b r in g in g  up alt th e  n e x t m eeting  a n y  
m a t te r s  to  be la id ' before th e  co n ­
v en tio n  o f th e  A ssociated B oards  ni 
J a n u a r y ,  a s  a l l  m a tte r s  h ad  to  be 
passed  on by each  local B oard  befo re  
co in ing  up fo r  disoussioa a t  the  con­
v en tio n , an d  tw o  o r th re e  m o n th s  
in ad v an c e  w ould  be reau ired  fo r 
In tro d u c tio n  of sub jects .
Mr. C. B. D aniel w as elected  a  m em ­
b er o f th e  Boa'rd.
Mr. M. H ere ro n  b ro u g h t up th e  
-question of th e  B o ard  ex h ib itin g  a t  
S pokane , s a y in g  he believed a  la rg e  
n u m b er of people w ere  in fa v o u r  o f 
th e  B oa^d send ing  an exh ib it. A len ­
g th y  deba-te ehsuad in vvhich a  num ­
ber ol m em bers took p a r t ,  a n d  Mr. 
D eH a'rt, on in v i ta t io n ,  m ade a  s t a t e ­
m en t t h a t  he wits to  ex h ib it on . “be 
ha-lf of lo ca l g ro w ers , h av in g  ob 
ta in ed  some p e rfe c t f ru it .  F in a lly , 
th e  d e b a te  c ry s ta lliz e d  in to  a  m o­
tion  by  M essrs. K e rr  and  H erero n , 
t h a t  th e  B o ard  g r a n t  $100 to w a rd s  
th e  expenses of a'n exh ib it. Messrs. 
R a y m e r an d  Speer moved, a s  an  a 
m endm ent, t h a t  th e  sum  be $50. B oth  
w ere  le s t, th e  fo rm e r by a  tie  v o te  
mf 7 to  7, sev e ra l m em bers n o t v o t­
ing, a n d  th e  P re s id en t g iv in g  h!a c a s ­
tin g  v o te  a g a in s t  it.
Mr. DuMoulin closed tb e  disPussiort 
b y  m ak in g  a  suggestion  w hich m et 
w ith  th e  A pproval of m ost of ihe 
m e m b e rs , ' t*o th e  e ffec t th a t ,  should  
th e re  be a n y  d e fic it on th e  expenses 
of ex h ib itin g , th e  B o ard  w ould  a s ­
s is t th e  e x h ib ito rs  a s  6ar a s  possible 
to  m ee t it.
A suggestion  .m a d e 'b y  Mr E. R, 
B ailey  t h a t  th e  Dominion govern?- 
m eat be ask ed  to  s to ck  th e  iake  w ith  
fish, w as  ap p ro v ed , an d  on m efion  of 
M essrs. L eckie a n d  E llio tt, th e  S ecre­
t a r y  w as  in s tru c te d  to  w r ite  th e  
C om m issioner o f F isheries in r e g a r d  
.to  th e  m a t te r ,  ... i
T h e  B o ard  ad jo u rn e d  a t  10 p.ra.
Kelowna to
Fore!
$700 in PRIZE MONEY
M essaga fiom New W est­
minster Conveys Gratify­
ing News of Great Sud- 
cesses by Kelowna Fruit 
at the Provincial Fair.
T he fo llow ing  mesuage h.ia h -iui r<>- 
ce.vud alt tao  offio-J of the i'.iLi'ui'L'a 
Exolnunge, from  S jo ro u iry  .vicD. ii- 
a ld :
New Wcslini'liiate'L B.C., O Jtobar 14. 
—O ut of 250 on tries, won, 7 2  f ir s ts , 
(14 seconds, 01 th irds. A jhount of 
p rize m oney, $700.
Money to Loan
On First Mortgage
BEARING ORCHARD LOTS
on Lake shore with good supply irrigation Water.
Stores to Let in  the K eller Block
H ew etson & Mantle , i,,
i\s,**+%*+«+*l*>** *******
A  Large anti Varied Assortment of
CHIEF HIDSON ARRESTED
A Comic Opera Tangle
Chief Ilidsoti u n derw en t th e  unit pie 
experience, on F rid a y , ol' h av in g  to 
t ig h t  w ith  a  'special p rov iiie .n l con­
s ta b le  in o rd e r to p ro te c t himsvdf 
a n d  a t  tne sam e time o b ta in  posses­
sion of a  p riso n er fo r  w hom  he hud 
a  w u r ra n t .  The s to ry  resem bles the 
sk its  one sees on the s ta g e  of o ffic ia l­
dom dressed in brief n u L h o rity , and  
a p a r t  from  its  lud icrous side i t  re ­
veals an  e x tra o rd in a ry  deg ree  of im ­
b ec ility  an d  s tu b b o rn  Head o n 'th e  p a r t  
of the p ro v in c ia l, officii* c o n tem ed .
A w a r r a n t  had been issued here 
fo r  tne  a r r e s t  of VV. M cJu n n e ti on 
tho  alleged  ch a rg e  of th e f t  from  tho 
firm  of Wilson Bros., 'V ic to ria , ass.g- 
nees of th e  firm  of M c.fannett & H ail, 
in w hich M o Jau n e tt w as a  p a r tn e r .  
He hud m ade his w ay  to  O roville, 
W ash., b u t w as a r re s te d  th e re  and  
deported ' a s  an  undesirab le  on th e  
g ro u n d  tmuU th e re  w as a  w a r r a n t  
in ex istence a g a in s t him , an d  when 
n o r th  of the  line he w a s  ta k e n  in 
c h a rg e  by P ro v i C onstab le  H aynes 
a n d  conveyed, ha lf-w ay .,to  P e n tic to n , 
being then  tu rn ed  ..over to  Special 
C onstab le  Edm onds And by  him  tak en  
to  P e n  tie con. Edm onds w as ac  ting  
fo r  K o v .  C onstable T o o th , w ho could 
n o t  leave his s ta tio n  here. M r. T o o th  
g av e  Chief Hidson th e  key  of th e  
ibek-up  so th a t  he could ta k e  ch a rg e , 
of the  p r is o n e r  a t  P e n tic to n , an d  th e  
Chief won't dow n the lak e  on l*riday 
to  g e t h is m an. E dm onds seemed to  
o ffe r  no objection  to th e  Chief s p re ­
sence u n til a'sked by th e  l a t t e r  if he 
h ad  search ed  the p risoner. R eceiv­
in g  a  rep ly  in the n eg a tiv e , H idson 
sa id  th e  m an shahid  h ave  been s e a r ­
ch ed  w hen a r re s te d  an d  on p roceed­
ing  to  do so Edm ond3 s tre n u o u s ly  ob ­
jec ted , to ld  the  Chief he h a d  no a u ­
th o r i ty  to  to u ch  M cJan n e tt, th a t  th e  
l a t t e r  w as  a  poovineial p r iso n e r  and  
w ould  .re m a in . in iiis Custody. He pus­
hed H idson a w a y  and  in o rd e r  (to get 
his m an th e  Chief h ad  tor r e ta l ia te .  
Edm onds th e n  cam e a t  h»m w ith  his 
clenched fis ts  an d  H idson had  to 
s tr ik e  a t  him in self-defence, b u t th is  
fa iled  to  s to p  th e  ag g ressio n , an d  th e  
Chief f in a lly  had  to  lan d  one on the 
spec ia l’s 'inug ,” w hich to o k  th e  f ig h t 
o u t of him  an d  le f t H idson  free  to  
deal w ith  l he p riso n er. Ednionds 
then  w e n t to  Mr. A. H.; W ade, .T.P., 
a n d  sw o re  »ot an  in fo rm a tio n  a g ­
a in s t  Chief H idson fo r  a s s a u lt in g  a  
police o ffice r in the execu tion  of his 
d u ty , an d  w as go ing  to  have  him loc­
ked  up w ith o u t bail to  a w a i t  tr ia l .  
T he  Chief po in ted  o u t to  th e  m a g is ­
t r a t e  t h a t  th e  in fo rm a tio n  w as de­
fective, a s  i t  did n o t give hr.s nam e 
p ro p e rly  n o r  w as It sealed, a n d  t h a t  
his a r r e s t  on i t  w ould be illeg a l, a lso  
t h a t  i t  w as  ab so lu te ly  n ecessa ry  th a t  
he should  reach  K elow na w ith  his 
p riso n e r by  10 a.m ., o f S a tu rd a y  fo r 
th e  p re lim in a ry  h earin g . He p ro m ­
ised to  co m e 'd o w n  to  P e n tic to n  fo r  
t r ia l  a n d —Which read s  q u ite  Gilber- 
t i a n —he assis ted  th e  ju s tic e  to  issue 
a  c o r re c t in fo rm atio n  and  sum m ons, 
a n d  w as  th e n  allow ed to  go.
T he  case  cam e off on T u esd ay  be­
fo re  M essrs. .T. R. B row n, s tip e n d ia ry  
m a g is tra te , of F .airview , an d  W J. 
C lem ent.. J .P . Mc-Tamnett accom pan­
ied th e  Chief and  gave  m a te r ia l  ev i­
dence su p p o rtin g  th e  l a t t e r ’s claim  
th a t  Edmionds w as in to x ic a te d . E d ­
m onds h im self ad m itte d  on th e  w it­
ness s ta n d  th a t  ha had  a  few  d rin k s  
beforp  s ta r t in g  to  m eet P ro v . Con­
s ta b le  H ay n es  and  th a t  he hod “ on­
ly  th re e ” a f te r  his r e tu rn  w ith  Mc- 
.T aniiett . an d  before m eeting  H idson. 
H o w ev et, co rrobo ra itiye  evidence of 
in to x ic a tio n  w as given b y  a  s te w a rd  
on th e  -O k a n a g a n ,” and  Edm dnds 
w as  e v id en tly  " fu r th e r  f o r r a r d  * th a n  
e i th e r  he w as a w a re  o f o r  w ould  a d ­
m it. . T h e  c lim ax  to  th e  evidence in 
th is  e x tra o rd in o ry  case w a s  re a c h ­
ed w hen i t  w as found th a t  Edm onds 
h ad  n o t been sw o rn  it».• H e h ad  abt* 
ed a s  special constab le  on som e o th e r  
occasion an d  his in te rv e n in g  period 
of ex istence  a s  an  o rd in a ry  p r iv a te  
citizen  yra s  ev iden tly  ponsidored by 
th e ! >a u th o r i t ie s  responsib le fo r  his 
selection  a s  in1 rib -way a b ro g a t in g  th e  
o a th  then  ta k e n , w hile, a s  a  m a t te r  
of law , a  special co n s tab le  m ust b e  
sw o rn  in upon pveTy s e p a ra te  tim e 
o f em ploym ent. T he m a g is tra te s  had  
no, d iff ic u lty  in dism issing th e  css" , 
find ing  th a t  Edm onds had  c e r ta in ly  
been in a  m easur*  nm ler th e  influence 
of liq u o r, a lth o u g h  p erh ap s  n o t  d ru n k  
in th e  o rd in a ry  ps-age of th e  te rm , 
a n d  t h a t  he him self had  com m enced 
th e  ro w  b y  pushing H idson a w a y . 
Ftor a n y th in g  th a t  happened  a f te r  
t h a t  th e y  held t h a t  H idson w as n o t 
responsib le, a s  Edm onds w a s  c le a r ly  
in te r fe r in g  w ith  his m n n 'fe s t r ig h t  
to  ta k e  c h a rg e  of th e  p riso n e r. T h u s  
th e  Chief cam e .home w ith  ,hori/p»r, -
M e.Tnnnett appeared  b e fo re  Police 
M a g is tra te  B itrrie on S a tu rd a y  arid 
w as  rem anded  fo r  a  w eek on bail
Ranges, etc.
AT
i i . i e c k i c s ■ ■a a Hardware
Bank of Montreal
E s t a b l i s h e d  1817
Capital, all paid \ip .$I4,4oo,ooo. R^eot. $12.ooo.ooo. 
T otal A esets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C  M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can* 
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B an k  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards, interest allowed at Highest Rates
A rm s tro n g
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N » '
Enderby V ernon . Sum m erland
K E L O W N A -P . D uM oulin, M anager
R ough or D ressed.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
' — — A N D —----- , «
W O O D
W . H A U G
’Phone 66. K iELO W N A , B!! G.
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class ACCom- • 
modation for the travelling public .
High class liquors and. cigars.,
A home for all Commercialmen. ;; \ i i ■
'(■ La ,
TmnirmvY/'ooixiBBn n ,;  aooo
m-*****,,
’$ E v e r y d a y  » d $
^ti
In the way of eatables are
'B E S T  When’ bou&ht here;
•B E S T  for-the health o f  the family; 
&E&T-for-the family purse.
' If yotiygive iu» a Chance we will 'pfovc it to you.
9 '
Ml
H igh I Class 
G R O C E R IE S  - 'B R E A D C A K E S,-etc.
-MUfa
f j ■ m u i
T h e H om e of Pure Goods
KELOWNA COUMEft k m  ORAffA&Atf OltCflARl>» P iftB  8
PHONE 39
UUbBs«
Kelowna Manufact#iflg G0flipafly
• U N D E R T A K E R S
.- 1
■We have just installed some mOre new machinery, ", 
indridibg Power S&ndfer; Dado Machine,, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may ' 
'require. ,'
’ Having added to our premises^- large' benth shop j 
-anddumber store we shall now be able to supply well’ 
seasoned materials m all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
E stim a tes  Given on All K inds Of B u ild in g s ..
TOttWI'Ste! Is Corner lawrtnerAve. and Peiitfofl St.
mamda aUM t
-..-■t.Jl.ii..
A Foll llne of Fittings, Ftotores,'Shades#l.ampSf etc.
Our* w oHb'has-hever y e t  fa iled  to p a ss  inspection.
. " W h a v e  never ye t been: sen t back on a  con tract.
l i t  n i i t i - P i i i M i i i u
C o n trib u ted
.‘Plonwtir s e tt le rs  in 'th e 'P r a i r ie 1 P ro ­
ven cos. ono drid a ll, d ec la re  th a t ’th e  
lo d n lity  blihscn tr y  aauh w an th e b ta t  
to  be frtund an y w h b re  ; th e re b y  p a y ­
ing  unuoiiHoioim tr ib u te  to  th e  rich  
in h e rita n c e  each had  ih itcrcd  upon. 
T h u s  it  is - in  t h e ' O k an ag an  -Valley 
from  Sioaiuouu to  tlio  B oundary . Kaoh 
section . in th e  e s tim a tio n  of its  
denizens, m eets a l l  reaso n ab le  do 
s ires  Along the  L ow er O k an ag an  
th e re  h a s  boon a r re s te d  developm ent. 
F irs t-m o n o p o ly  in th e  hind, then lack 
ofi tranttportw /tion. T he fo rm er no 
lo n g e r  blocks th e  w ay . Tbo, l a t t e r  
is being rem oved an d  in v e s to rs  r e ­
cognize enorm ous la te n t  w ea lth . All 
a lo n g  th e  levels, slopes, benches, g o r ­
ges. fe r ti le  a re a s  w ell-w ate red  In ­
v ite  s t ro n g  und  w illing  han d s to  
d e a r  th e  land , to  o u ltlv u te  an d  nurse 
In to  p roductiveness th e  noipiunt re ­
sou rces o f a b u n d a n t w ea lth .
Such cond itions ubound a t ,  a n d  ad-^ 
jn n en t to  a  place o f p ic tu resque  beau­
ty  know n a s  O k an ag an  F ails. H ere  
th e  pen t-up  w a te rs  of th e  lo w er 
lak e  p o u r th ro u g h  a  rooky  dot lo over 
a  broken  and  p rec ip ito u s  ledge of 
ro c k 'o ffo r it ig  fo rce  su ffic ien t to  ge­
n e ra te  am ple elec tr io  p ow er fo r a ll 
fu tu re  needs of th e  lo w er valley .
Mow. w hile sev e ra l em bryo  cities 
h re  g ro w in g  in to  b u r ly  babyhood  un­
der auspicious c o n d itio n s , ' th e re  a re  
m a n y  th o u san d  ac re s  of good f ru i t  
la n d  unrecla im ed  an d  th e re fo re  un­
p roductive . These fe r ti le  t r a c t s  a r e  
good th in g s  to  look a t  an d  ta lk  a- 
b o u t ; b u t w hile th u s  negleoJagL th ey  
a r e  n o t "co n v ertib le  a sse ts .’’ a | p  ad d  
n o th in g  to  th e  n a t io n ’s w e a l t h n o r  
can  th e y  u n til mPnied men show
th«lr faith - lu ’itlut Oo-dn^ry by their 
w orks..
W hat tha O kaaagah  Valley loo<m 
ovory yoar moy be estim ated  by, a 
glatice a t  tho, ghlrth W ta lttib lo  by 
olhhring th e ’hind, ptn.ittdd w ith thorn 
Ihrge -and iuuall f ru it  trees  a lre ad y  
tested and approved.
I n e re  of wild land  w ill cost
«*ay ................................................. :»2 6 :uo
filed ring , p lan tin g , i r r ig a tio n  
w o rk s an d  c a re  d u rin g  four 
‘ y ears ' when tree s  begin to  
b ea r ... . 1 .........  125.00
Font ... ............. ,'.$150.00
Minim urn v a lu a tio n  per uo re  
0 /  b e a rin g ' b re b a rd  ........... ..$500.00
Less cost ......150.00
G e o .  G .  B e n m o r e
Orchard W ork  
Pruning,-P lanting, Etc.
P.XX, K e l o w n a
n - t f  •
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
• COMPANY’
Profit  ................ .050.00
Th^i-e a r e  im m ediate ly  a d ja c e n t to  
O kanagan  F a lla 'f iv e ’ th o u san d  a c re s  
of ir r ig a b le  lam'd. A pply th e  above  
figu res  to  such an  ac reag e , an d  w« 
h ave  a, gain  on c a p i ta l  a c c o u n t of 
$1,750,000 anil (ml ' r e tu rn  a t  C per, 
cen t, of $100 per y b a r.
M ost pePplo iiny th e  f i r s t  needs of 
th is  c o u n try  a r e  la b o u r a n d  c a p ita l  
em ployed to  bWng those  la rg e  a re a s  
of w ild land  Into  p ro d u c tiv e  fe r t i l i ty .  
V ery good. B&t th e  g r o a t  an d  a ll-  
im p o r ta n t W ant of B ritish  Colum bia 
is un en erge tic  self-oon tro lled  popu­
la tio n  of "homo m a k e rs .” Could 10,- 
000 fam ilies be jilacbd on five a c re s  
eac h —men of c h a ra c te r ,  d iligen t, so ­
ber, law -d b id in g ?  T hese p e o p le ,fu l­
filling  th e  o rd in a ry  Conditions fo r  
success, w ould, in ad d itio n  to  self- 
sU pport, add  to  th e  rea lized  w ea lth  
o f  th e  c o u n try  by ntillions of do l­
la rs . 'But th e  m oney Value 6r th e ir  
c itizensh ip  wibuld be th e  sm a lle s t of 
th e  benefits  a c c ru in g  t o ' t h i s  coun­
t r y .  I f  even brie h a lf  th e  num ber 
w ere no become p e rm a n e n tly  p ro s ­
p e ro u s by liv ing  so b e r ,' law -ab id in g  
lives of in d u s try  a n d  th r i f t ,  th e  m o ­
r a l  e ffec t upon th e  w hol9 com m untiy  
w’o u ld b e  in c a lc u la b ly ' beneficial.
N E W S O F JH E O LO  COONTRY
", Llout.-Ooi. 'B ad en -P o w ell, w ho dla- 
tln g u itb c d 'h im se lf  -by thu-ilefonsa Of 
Mufek-ing •du ring  th e  B o o r ’W ar,- has 
been k n ig h ted  by K ing  F d w a rd .
L o rd  ;H tru th ro n a , in te rv iew ed  by 
th e  London C hronicle, sa id  - t h a t  in 
ton. y e a rs  tim e lie believed th a t  C an a­
d a  w ould supply  C ro a t B rita in  w itli 
a ll th e  b read s tu ff*  she needed.
■ •  ■ . •
. i n  connection  w ith  the  e f fo r ts  of 
K ing E d w u rd  to a v e r t  tiie g ra v e  co n ­
s t i tu t io n a l  s tru g g le  now  loom ing be­
tw een th e  L b e ra ls  an d  th e  L ords, 
i t  is said  t h a t ’.these e f fo r ts  to  pave 
th e  w ay  cv .d cn lly  fo r a  com prom ise 
on the budget h iv e  n o t been very  suc­
cessful. On tiie o ilie r  h an d  , l  is said  
t h a t  b o th  L .b e ra is  an d  L ords a re  
re a d y  fo r a  oomfi ot on th e  issue and  
t h a t  n>o ooniprom  so w ill be a c c e p ta ­
ble to  e ith e r . Colourr is given to  th is  
b y ’P rem ie r  A sq u ith ’s ripeouh a t  New- 
cas tlo -o n -T y n o  on O ctober t), when 
lie dec la red  th a t  "w e a re , go ing  to 1 
send  Urn b u d g e t up to  tiie , H ouse of 
Loi'ds an d  g e t a ll th e  ta x e s  o r  none.”
NEW SOF tH E W O R lD
■’i <
Attend the
, T he  o ld-fash ioned  L o rd  M ay o r’s 
show  of London,, w hich, fo r  a  g r e a t  
m a n y  y e a rs  ha3 been one o f th e -m o s t 
p ic tu resque  scenes t o  be . w itnessed  
in E n g lan d , h a s  been-abandoned-.th is 
y e a r  by th e  1 o trd ;,m ayor e lect, S ir  
Jo h n  K nell. S ir Jo h n  proposes to, 
h ave  i a  naval-, and  - m i li ta ry  t d isp la y  
a n d  o n ly  th e  glided -cbo rio-ts of->the 
lo rd  m a y o r a n d  th e  sh e riffs  tw ill r e ­
m ain of th e  o ld-tim e p a g e a n t.
If t h e ; L ib e ra l p a r ty  w ins the  im- 
lieliding g e n e ra l eleution,. s a y s  u re ­
c e n t cab le  fro-m L ondon, th e re  is th e  
s tro n g e s t p ossib ility  of I re la n d  be­
ing  g ra n te d  hom e ru le . T h a t  a  de­
fin ite  a g re e m e n t to  th a t  e ffe c t has 
been concluded betw een  th e  -leadersl
o f the  L ib e ra l an d  I r ish  p a r tie s , w as 
ev iden t from  speeches delivered  on 
O ctober 8 th . W inston  C hurchill 
sp eak in g  a t  th e  N a tio n a l L ib e ra l 
Club, L ondon, d ec la red  th a t  th e  Go­
vern  inent w ould  e ffec t a  n a tio n a l 
se tt le m e n t w ith  Ire la n d  th e  sam e as 
w e h ave  m ade w ith  S o u th  A frica . Mr. 
B u rre ll, sp eak in g  a t  B ris to l,-w ith  s ig ­
n if ic a n t co n cu rren ce , said , "T he tim e 
m u st com e w hen th e  Ir ish  questions 
s h a l l1 be re le g a te d  to  I re la n d , w here  
th e y  can be u n d e rs to o d .” T h e  o u t­
com e of th e  f ig h t w hich th e  L ib e ra ls  
a re -w a g in g  a g a in s t  th e  Lords,' orr th e  
budget, is m o st im p o r ta n t  s o 'f a r  as  
I re la n d  is-concerned . I f  th e -L ib e ra ls  
w in, th e  t r u t h  of Jo h n  R edm ond’s a s ­
se rtio n  t h a t  th e  la s t  ob stac le  to  
lom e ru le  h as  been rem oved,- w ill u n ­
d o u b ted ly  be show n, as , w ith  th e  
m a n d a te  of th e  people behind them ; 
th e  re^el-ected L ib e ra l p a r ty  could 
ja m  ‘h ro u g h  a  H om e Rule b ill w hich  
th e  L o rd s ’d a re  n o t  re je c t
•' I>r. Jdniloort. lhO 'fu m o ja  J t^b tn iies- 
b u rg  ra*dol\ -"Will fre-untur'8o<uth Af­
rican .-po litics, a n d  w lll s tu n d  f o r  th e  
union  p a r l ia m e n t a t  th e  f i r s t  elocu­
tion .
•  • • '
C holera  is s till epidem ic in Bt. Pe­
te rs b u rg .,  T h e re  h u v e  been six th o u ­
sa n d  eases w ith in  th e  p a s t few d a y s  
a n d  th e  s itu a tio n  Is becom ing serious: 
T he  w ea lth y  p o rtio n  of th e  Itiisslau 
on p ita  I Is th e  la te s t  to  oe a t ta c k e d  
by th e  scourge.
V * •
Mies D o ro th y  Cam pbell, of N o rth  
B erw ick , B oat'land ,-the  B ritish  ch am ­
pion, c a p tu re d  the  w om an 's n a tio n a l 
g o lf cham pionsh ip  of Aniuricn on Oc­
to b e r b ill, a t  P h .lad e lp h ia , U.B.A., by 
w inn ing  her m a tc h  w ith  Mrs. R on­
a ld  II. Barloiw, o f P h ilad e lp h ia , M up 
a n d  2 to  p lay .
m m m
• One of ' th e  ’ best-denown physic ians 
o f B o sto n i Mass., s a y s  th a t  an  o p e ra ­
tion  > fo r  ap p en d ic itis  should  he p ro ­
h ib ited  b y  law . The, d o c to r  s a y s  he 
h as  k ep t t r a c k  of th e  i\p p en d ic to ry  
d e a th s  fo r  20 y e a rs , an d  th e  lis t is 
ap p a llin g .
* ■'* •
T h e  opening  session -o f th e  in te r n a ­
tio n a l peace con ference  w as hold a t  
B russels, Bel., on O ctober Oth. Adr 
d resses w ere devo’tod to  peace, an d  
am o n g  those  who- spoke w ere E n g ­
lish a n d  G erm an de leg a tes , w ho fa ­
v o u red  a  1 re -ap p ro ao h m en  t hot wee , 
th e i r  coiuntries a n d  a  red u c tio n  in -a r ­
m am en ts .
-A f e a tu re  of th e  N ew  Y ork m a y o r ­
a l t y  cam p aig n , w hich  is now  w ell u ie  
do r w a y , is an  u p -to w n  s to re  robui: 
vVliich h as 'b een  f i t te d  up by th e  com ­
m itte e  a s  a  u n ited  ch am b er of h o r ­
ro rs . - I n jif a  band  p la y s  d irg es  w hile 
ca lle rb  in spect th e  e x h ib its  of w h a t' 
th e  m an ag em e n t c a lls  th e  m ism an­
a g e m e n t of th e  -city.
N o t c o n te n t w ith  w o rry in g  P re f  
m ier A squith  in e v e ry  possible way;, 
th a t ' ean- be devised, even p resu m in g  
on th e ir  sex to  jo s tle ' th e  p rim e niiiirl 
la te r  a t  th e  d o o r o f  h is c lub  on Bun- 
d a y  a f te rn o o n  a n d  t r y  a n d  t r ip  him 
up a-nd kno ck  o ff h is h a t ,  i t  is re p o r t  
te d  in one o r  tw o  p a p e rs  th a t  tlu* 
la te s t  schem e of th e  a c t iv e  su ffra4  
g e t t e s t s  to  k id n a p  one of, th e  y o u n g ' 
ch ild ren  of Mr. A squith . T hese ch il­
d ren  a r e  how  co n seq u en tly  k e p t un^ 
d e r g u a rd . T h is  is th e  h ig h e st f l ig h t  
oif h y s te r ic a l c r im in a lity  y e t  a t ta in * , 
hd by  som e o f th e  c ra z y  vo tes  for,;
E v ery th in g  for the
M O T O R  ’ B O A T  O R  A U T O M O B I L E
Repairs‘done by experienced men only. *
1 Call&nd »inBpect our stock.
- A u t o m o b i l e  G a r a g e
Vj
The Okanagan Electrical Supply & ^acliinery
> COMPANY
JA M ES BROS.
Pondozi Street ’Phone 84P .  O i f B o x  0 0
i. ,i. ■ • .tAm i ... mt*a
Mi H U M
T h e  'O p p O tt tU i i i ty  o f  t o - d a y  i s  t o  p u r c h a s e  
'  a* c h o i c e  R e s i d e n t i a l  L o t  i n
siibMidivision' adjoining Parkdale, south of 
J Mill Creek,' Richter .Street running1 on west side.
OOBDA WN IS' w ith in four blocks from the centre 
ofiihe ‘dtv—thfe Public" School. It is sub-divided 
;: into • onenacre lots. " See the plan at our office.
'PriCeSranci~TermsReasonable
Central Okanagan Land & Orchard
Go. I/imited. K e l o w n a , B.C.P h o n e  n o . 47.
iOmyil <1 ■Mki
AT
NfW WESTMINSTER 
October112 to fI6, l909
ONLY $ 1 3 .4 0  ONLY
RETURN
T ick e ts  on sa le  O ctober . 8th to 15th, 
g^od for re tu rn  un til O ctober 20th, 1909
A 'OF
O fferaa ^ splendid j gvade ocf "Spitzenburgi Y ellow  N ew tow n  
m p jp an V V F in ^ p ^ eos:^  Or&*&e Pippin, R ed Cheeked P ippin  
■ ’hnd alt the other leading' varieties o f apples.
rWrrte^thom ht once for Catalogue and P r ice  L ist.
AM St0tk (W te iied  in Our Large Storage Cellars
O f B o o k s for T h e se  L o n g . 
E ven in gs.
Just received a large line of ’’ 
paper covered books by such , 
well-known writers as Headr ' 
on Hill, Guy ThOrne, A. W. , 
Marcbmont, A. C. Gunter, 
Max Adeler and Ashton 
Hilliers? 250 to-choose from f 
A t ‘50c . each, $4 .50  doz.
.1 i t
-A
• .O,
;o.i inyest to 4RiKc Hie mosit money ?”
We have just ‘laid in some beautiful new 
type and can do work equal to engraving 
'atrnuch low er prices, t e l e p h o n e  n o . 96.
LENDING
containing 200  ^ of latest ^ 
books, ’Cloth covered,5' by |  
Gunter, Hill, Turner, Car­
ling, Drummond, Pratt and 
many others.
75c. each
and after reading one ex­
change it for
A  N e w  One for 10c.
W.R.TFfench
i. D ruggist: arid Stationer
R eflect upon this:
t The people ot British Columbia are paying out a million dollars every year for soap.
The demand for L IG H T H O U S E  S O A P  in less than a year has outgrown the capa­
city^of-our factory^ and1,we are compelled to build a new one.
Eor:thisfpurposerThe Western Soap Co.. Ltd., has been incorporated with a capital 
of.$250,000.00, divided into 250,000 shares at $1.00 each, of which 100,000 shares are now 
being taken by the.public at par.
W h e th e r  you have m uch m oney or little the opportunity is equally good .
We issue shares in' lots of not less than SO and not more than 3,000 shares to any 
one person,' and the terms -of ’payment are: 25 per cent, on application, 25 per cent, on 
allotment; a‘ndlthe balance in calls of not more than 25 per cent, at any one time.
Rem em ber T h e se  F a c t s :
1. Everyone, uses;and has to use soap.
2. Every additional^person who comes into the country increases the demand, the 
sales, the profits.
,3. Every year the value bf your.company stock increases as the business grows.
4. Eyerv year ;ypu ^et a dividend—a cash return upon the money invested.
5. L IG H T H O U iS E 'S O A P  is1 made by a process wfiich; no other company can use —
’.a. process which enables the company to manufacture a superior soap at a lower cost 
thaw its competitors,
’ 6. The d^marid for t i lG R T H O U S E  S O A P  is equivalent to about three times the 
presrbrit capacity of’our faictory to supply.
'Wri'Catf Sh"o#Y ou First, a no(ost conservative annual return of 20 per cent, on your in-
• Vestmerit;'SecondVwhefe'^bur interest in the exclusive manufactufingprocessof the West- -
tern Soap Cbi’WilHridrekse the value of y-our stock several hundred per cent in a few years.
--------rDo -not p u t irvanym onpy-^-sim ply a sk  to  be sh o w n —then u s e  your ow n ju d gm en t. — —
jii,. ^ . u  ____ _ __;.J____ ____________ _____________
W E S T E R N  jSOAP -GO. Ltd.
: V A N C O U V E R , B.C. ^
Gentlemen:—..
riPlease Slhowime at once the exceptional, profits which I can make by pur- 
stock in your company. \
N a m e . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .
t . '
^ ^ d d r e s s . . . . . . . . . . «■•••«v«
r r mimmi -■ * i, '
Always address:
I: ''0 1
■ v V A W O O U V E R .  B . i C .  N; .
-Remember: “Lighthouse Soap makes Light' House'W ork.”-1 ll
*
KELOWNA,..COURIER AND OKANAQAN PRCHADDICT THUR&OAY* OCTOBER 14, 1009
Great progress is  being' 
made in Medical Science and 
new remedies a re discovered  
constantly. Many of these  
are very important and are 
often prescribed by phy­
sicians. T h is  creates new  
problems for the druggist  
and makes it more and more 
essential that prescriptions  
becompounded by those who 
are wholly competent and 
who have these new er re­
m edies on hand.
W e have everyth ing  pre­
scribed by your physician 5  
and our compounding is con- ♦  
ducted with Skill'and > care. |  
N otw ithstanding  the super- ♦  
ior character of our service, % 
our prices on prescriptions g  
area lw eys reasonable. g
I W ANT
A uliare of your Wutcll, Clock 
i ;mil Jewelry Repairs, and any  
work, entrusted to u>« will have, 
tny careful ami immediate atten­
tion. Kirnt-class workmanship' 
at reasonable charge. . ’
I also th ink-1 can oiler u miff- 
£ ffCHtlon for that birthday present
► in the near future. Let me show 
b you a few inexpensive gifts when 
r the time comes.
I W alter M. P arker
! Wntolunnkor and Jnwclor
► 11 CRN A HO AV10,
► All Goocli* nnd Work Guaranteed
CITY COUNCIL
Cimilnued Iroin, pag« 1 .
T he M ayor r e p o r te d  th a t  I he p la ­
ces w here  thy sid ew alk  h ad  been lift-■ ■ ■ »,t .
•d had  been m ade p assab le  withl->ad!r 
D. McMillan, w he 
p la n k s  ta  perm it
O regon Grown
F ruit T rees
Siawl me your tree Mil for my oHlImato for full
raw iuui spring 1010.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U  I ME Nursery Stock.
C abling o iruppllcatlon . •
R . T .  H E S E L W O O D
A gent for llie AIMiiiv Nursor'ea, Inc., 
A lbany , Oregon.
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and STATIONERS 
'PIIONE 19 KELOWNA
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
:
V .
HENRYS4—>
FOR FALL PURTIN6
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Home grown F ru it  and  O rnam en tal 
treeH. Grown on upland will w itho’it 
irrigation , in th e  only p a r t of the  Am ­
erican continent not infcHted w ith the 
Sail Joue scale.
Garden, Field and Flow er Seeds
T ested  stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray­
ing M aterials, etc.
W hite L ab o r Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, > Sguth Vancouver
l Kelowna-Westbank \
I FERRY 1
i
leave Kelowna 8.30. a .m ., 3.30 p. m. 
Leave Westbank 9.00 a  m., 4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.in.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a.m ., 5 p.m .
T E R M S  CA SH
L. A .  H aym an, Prop.
\
«*«««**• *«*4tf**»*jr^ J
K E IiO W N A
■•t
• • • • • • •
W e are still doing b u sin ess  in 
the old stand : in the , sam e oid 
' wav. • y.: .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  NO. 20.
NO MORE
ENGINE TROUBLE
I F  YO U B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B uilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect fin ish  and  the  best O f - 
w orkm ansh ip . P erfec t control, 
from  the  ra c in g  speed a t  1,400
, revo lu tions ta ., tro llin g  speed-— ’ 
enjoy fish ing  w ithout the lab o u r 
of row ing! ..Them psf-e^i^ii^^ajL ,^,. 
in  operatioh ;of any  2-cyf:ie gaso- 
lin e ’" eng ine on the m ark e ts  yet;,;? 
s im plest in design , iv 4  '
. . ( ‘ J, ■':% ‘i
^ : Cam pbell f lro s .,
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater S t. Opp. C ourier Office
Phdrie‘82.: Kelowna F.O . B 6x 160
T
J .
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
: no w on FI and :
Harvey & Co.
W e are open to take contracts for
. M oving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
Box 131 Kelowna
PATRONIZE-_ . ; V*
o m e  I n d u s t r y
H av in g  h a d  a  la rge experience in  th e  
: grow ing of tobacco leaf we have declded^ to  
open a factory a t  Kelowna for the  m a n u ­
facture of c ig a rs  to  be m ade from th e  leaf 
grown in th e  D istrict. T h ere  is a  la rg e  
and  increasing dem and for c ig a rs  m ade 
from Kelowna tobacco an d  it  is our desire 
to  fulfill th is  w an t and  th is  we purpose do­
ing by estab lish ing  an up-to-date factory , 
em pl -ying only skilled workmen. Lovers 
of the  weed who purchase our b ra n d s  m ay  
rely on g e ttin g  a  c ig ar w ith ta s te , aro m a 
and  fragrance unexcelled in an y  c ig a r  
m ade. In  purchzisingour cigars custom ers 
will be assured  t h a t  tobacco leaf of im ported 
cheaper an d  inferior g rad es is no t used. •
L. Holman & Co.
. F actory  in R aym er B lock
L. C. Aviss
K E L O W N A , B. C. "
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  p u t in re ­
p a ir . R ow ing  boats for h ire .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of High.Grade Alberta Wheat
T h e r e  is  a  P o i n t  where cheapness ceases
; to be economy,
get the best results from our reliable _^____ ■
You
A  NO. 1 FLOUR
m anufactured In the. V alley from A lberta  h igh-grade wheat.. Call and. 
gdt a  few sam ples from TH Q M A S L^W SOiN,: Lf&iTEb, KELO W N A .;
' 1  .. >  P
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
: A R M S T R O N G , B .C . ■ Li-V :"/j
of g ra v e l by Mr. 
hud tak en  up tin  
.team ing across .
T he M nyor d rew  th e  a t te n t io n  of 
Chief JlidMMi to  tlie h eav y  ropo a t ­
tach ed  to  the lifebuoys, and  sugges­
ted th a t  the  rope shou ld  Ik* l ig h le r  
and  m ore of it, so l-hat t i n  .buoys 
e-onld be th ro w n  a  g r e a te r  d is tan ce  
from  the shore. Ho th o u g h t it m igh t 
ho possible to  ex ch a n g e  th e  buoys 
fo r sm alle r and  l ig h te r  ones, wlileh 
could be bundled, m ore  easily  y e t 
w ould be (|tiiie a d e q u a te  as  life- 
sav ers . lie  w as led to  m ake these 
su g gestions by th e  re m a rk s  of a  g en ­
tlem an  w ho w as well acq u a in te d  w ith  
the m ethods of u sing  buoys in th e  
E a s t .
Chief I lidson exp la ined  t h a t  the 
h eav y  rope w.'|h n o t  a t t a c h e d  to  the 
l i febuoys -hut to the  g r a p p l i n g  irons,  
and  t h a t  the re  w as  no  rope  to  the 
buoys.  He w as  th e r e f o r e  in s t ruc ted  
to ge t  some l i g h t  line a n d  a t t a c h  
it to the buoys.
Aid. E l l io t t  re p o r te d  on tho  te s u l ts  
of his visit to Fen tic  ton  to  In terv iew  
th e  fo rem an  of th e  D om inion g o v e rn ­
m ent dredge now  o p e ra t in g  on the  
O k an ag an  riv e r. In the  o rd in a ry  
course, unless , the  Council w as w ill­
ing to  in c u r ex tra , expense, th e  
d redge w ould n o t be a v a ila b le  fo r use 
on Mill Creek u n til M ay n ex t. T he 
fo rem an  th o u g h t, fro m  th e  d a te  g iv ­
en him by the sp eak er, th a t  th e  w o rk  
h ere .w o u ld  ta k e  o n ly  from  fou r d a y s  
to  a  w eek, an d  he recom m ended th a t  
th e  Council g e t Mr. A ylm er, public 
w o rk s eng ineer, K am loops, to  look 
over the proposed u n d e r ta k in g  and  
he w ould  then  be ab le  to  g ive th e  
Ojty a  close e s tim a te  of th e  cost.
T he  c le rk  w as in s tru c te d  to  w rite  
Mr. A ylm er a sk in g  him  to  exam ine  
th e  m o u th  of Mill c reek  a n d  -report 
on th e  co s t of d red g in g .
T he M ayor la id  oh th e  tab lo  u p lan  
of th e  fo resh o re  desired  by Air. Aviss 
an d  a  copy of an  a g re e m e n t in re ­
g a rd  to  i t  d ra w n  up by Mr. J .  F. 
B urne, a lso  A  plan by Mr. R. H. P a r ­
kinson of the  fo re sh o re  now  being 
ap p lied T ot by th e  C ity , an d  su g g es­
ted  t h a t  th e  C ouncil a s  a  w hole go 
o v er th e  g ro u n d  a n d  co m p are  i t  w ith  
the  p lans- A greed.
Chief Hidsota su b m itte d  te n d e r s fo r  
th e  e le c tr ic  w irin g  otf the g o a l, c o u r t  
ro p n i: a n d  police- o ffice , a s  foll'ofVvs: 
Jam es  Bros., $ 2 6 .5 0 ; C am pbell Bros.; 
$24!i75.y T h e  te n d e rs  w ere  r e fe r re d - 
to  A ld f R ow cliffe  fo r  report.- 
: T he • Chief r e p o r te d  t h a t  th e  side­
w alk  .hiad been b ro k en  on D e H a rt 
'AveiV'-'at th e  coirner o f  R ic h te r  S t„  
by team s go ing  o v e r  i t ,  a n d  th e  m a t­
t e r  w as  re fe r re d  to  Aid. B ailey  to  
h a v e  the  d am ag e  m ade good by the  
.p a r t ie s  responsib le  f o r  i t .  .
As ahno iinced  by him  a t  la s t  w eek 's 
m eeting , Aid. B ailey  b ro u g h t in a  
m otion; dealing* .w ith  ’ t h e  'question  of 
m unicipal; c o n tro l o f ^ ir r ig a tio n  w a ­
te r , to  th e  e ffec t t h a t  the  C ity  cause  
to  he in se rted  in th e  B. C. G aze tte  
a n d  a  loca l p a p e r n o tice  th a t  a p p li­
ca tio n  w ill be m ade !a t  n e x t  session 
of th e  L e g is la tu re  fo r  a  p r iv a te  bill 
fo r  t h a t  purpose.
T h e -M a y o r  sa id  he h ad  been in ­
fo rm ed  by ex -M ay a r S u th e r la n d  th a t  
th e  Council h ad  p o w e r to  p ass  a  b y T 
la w  d ealing  w ith  i r r ig a t io n  w a te r  
ru n n in g  on. s tr e e ts ,  a n d  p e rh a p s  a  
p r iv a te  bill w ould  t r o t  be necessary ! 
He did no*t th in k ' th e  C i ty  co u ld  ob- 
ta in  p o w e r to -s e p a ra te  w a te r  reco rd s  
from  th e  la n d , w ith  w h ich  i t  w as  in*: 
a lien  ab ly  a sso c ia ted . y
Aid. B ailey  held t h a t  i t  w a s  n o t 
co n tem p la ted  to  s e p a ra te  w a-ter rp- 
co rd s  fro m  the la n d , b u t  m ere ly  to  
a r r a n g e  fo r  eq u itab (e  a n d  re g u la te d  
d is tr ib u tio n  an d  th e  in s ta l la t io n  o f 
a  pipe line, i f  ad v isab le . T h e  p re ­
sen t sy stem  of d is tr ib u tin g  w a te r  
-w as u tte r ly ,  ine ffic ien t,-.as  th e re  w as 
no a u th o r i ty  to  en fo rco  re g u la tio n s , 
y e t the. a c tu a l  p o e t( tp  users w as  f(ir 
h ig h e r th a n  i t  w ou ld  be un d er mu- 
n ic ipa l co n tro l. • , ; ;■
A fter som e f u r th e r  discussion, the 
M ayor* su g g ested  t h a t  Aid. B ailey  s 
m otion be n o t ,p ressed  b u t . th a t .  Mi*. 
F v B illings, so lic ito r , V ernon, and-M r. 
P rice  E llison , M .P.P., be co n su lted  a s  
to  th b  cou rse  to  be fo llow ed . , ? \;
Aid. B ailey  th en  w ith d re w  his m o- 
tion , a ju l  a  s u b s t i tu te  w as  passed  
a u th o r is in g  th e  M iayor? on th e  o ccar 
sion o f a n  e a r ly  v is it  to  Vernon,- to  
in te rv ie w  th e  g en tlem e n  nam ed.
T h e re  w as  som e ta lk  a b o u t the tae^  
cess ity  of h u r ry in g  on eom pletioiji of 
th e  c o n c re te  s id ew alk s  befo re  th e  a d ­
v e n t o f  w in te r  w e a th e r ,  a n d  to  -save 
w o rk  th e  M ayor su g g e s te d  t h a t  a l l  
a v a ila b le  d a t a  a s  to  th e  a m o u n t t i i  
m onpy rsquir.eiL  r p t e  o f  i n t e r e s t  a n d  
terpil o^1 deb’(Mtu!re»-44iV,f« g iven, .io 
possible '■ biddetslrfld' t h a t 1 bids w ill-be 
in befo re  th e  m oney is a c tu a l ly  nee­
ded'* a n d  th e  su g g estio n  w ill be a c te d  
upon. "i
{Council a d jo u rn e d  Tint 10 p.m., to  
m eet on (October 1 8 th , a t  7 .30 p.m:
*v.t ■
: R IFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
Gloomy skies such have  rmen all 
too  couiinon fo r  the  p a s t m on th  to  
t r u ly  rciircM.cnt Lie..* a v e ra g e  of ou r 
g lo rio u s  c lim ate , in te r fe re d  m a te r i­
a lly  w ith  th  q u a l i ty  o f  th.-* sh o o t­
ing on 'rhur.ml.ay lusi. T in  figh t w as 
d tf i l .n l the 61)0, and  a t  t i n  500 the  
sun broke th ro u g h  the elouds fo r h 
tim e vvilli ’nti b e t te r  nppnr-.qit e ffec t 
th a n  to  ren d er 1111*111111 of th e  m a rk s ­
men u n c e rta in  on ac c o u n t of v a ry ­
ing e lev a tio n . O ut of th e  iO iimn 
sh oo ting , none reach ed  th e  30’s, n t  
the  longer ra n g e s , a n d  w hile b e t­
te r  w ork  w as done a t  th e  200, only 
th re e  men o b ta in e d  an  a g g re g a te  of 
HO o r over, as a g a in s t  five o u t of 
seven who allot the p rev io u s  T h u rs ­
d ay . R iflem en, how ever, I r a n i  to  
ta k e  reverses p h ilo soph ica lly  am i 
b race  them selves to  do b e t te r  n e x t 
Lime, a  fo rm  o f m e n ta l t r a in in g  th a t  
is one of th e  m oat beneficial a t t r i ­
bu tes of the  sp o rt, a n d  to  bo ran k ed  
equal to  the  t r a in in g  o b ta in ed  of eye 
am i nerve.
Bpeeial inoution  should  be m ade o f 
Mr. .Jack H a rv e y 's  fine sco re  of 3-1 
a t  the  200. O oinniencing w ilh  a null 
fo r  a  sigh to r, he p u l on a  s t r in g  of 
six m ore broken  by a  s o l i ta ry  inner 
a s  ois th ird  «hot on score. Mr. H a r ­
vey is one of o u r iiio b l  prom ising  
m arksm en, am i w ith  b e t te r  cond i­
tions a t  tiie 500 an d  600 w ou ld  p ro ­
bab ly  have ‘m ade an a g g re g a te  well 
up ill the 9 0 ’s.
Municipal Voters’ List
IP YOU W ANT a VOTE
■' ■“•A T 'T II'B  Nl«r\‘t '  “ ' ''
* MUNICIPAL ELECTION 
Boh th a t  yo*ur nam e is on the L ist of 
V oters.
T he nam es of ASkSKHHKD PRO PERTY  
OWNERS a r e  p laced on Hie list by 
tho City C lerk,. All o th e rs  w ho p ay  
a ro a d  ta x  o r a  liccne,*—o th e r  th a n  
a deg  licence—a re  e n title d  to  a  vo te , 
bill they  m ust n u k e  a s ta tu to r y  Ur- 
cluratii.-m befo re  th e  Police M agis­
t r a te ,  .Justice of the  Peace o r  a  No­
ta r y  Public, and  liie sam e w ith  th e  
City Clerk n o t  Later th a n  Oj i . 3 0 th .
T he n ecessa ry  fo rm s of d e c la ra ­
tion an d  a n y  fu r th e r  p a r t ic u la r s  m ay  
be o b ta in ed  from  the C ity Clerk.
G. II. DUNN,
I 1,-3 City C lerk.
’’ 1 : . . - * . 1
S c o re s :
200
J . E . H a rv e y ' ... ...5—5 1 5 5 5 5 5—34
C. H arv ey  .......  ......4—4 5 5 4 5 4 5—32
D. D. L loyd  ....... ...3— 1 5 4 5 4 4 4—30
A. L  Meugens ... ...4—4 3 4 5 5 4 5—30
C. H. Jam es ... ... ....3—3 4 4 5 4 5 "4 -2 9
G; G. Rose ............ • "» , | . .....4—5 4 4 3 2 5 4—27
8; T. E lllO tt ... '. ....2—2 3 2 3 2 5 5—22
A. W att; ... ... ... ...2—2 2 4 4 2 0 5—19
E a r l  B lackw ood ...2—0 3 2 3 3 4 2—17
N. E lliso n .... ... . ....2—2 2  2 3 2 2 2—3 5
500 '
C. H. Jam es  ... ... ...3—4 2 4  5 5 5 4—29
C. H a rv e y ' ........ . . .4 -5  3 5 3 3 4 5—28
N.' Ellispn .... ... ......5—3 4 4 5 5 4 2—27
A. 'L.' M eugens ... 1.6—3 4 4 3 3 5 4—26-
E a r l  B lackw ood ...5—4 3 4 5 2 3 5—23
S. T . E llio t t  ... . ....2—3 3 4 2 4 4 4—24
j .  E. H a rv e y  ... ......5—3 4 3  4 5 0 5—24
D .D. L loyd  ... ... ...3—5 5 0  2 3 4 4—23
A. W a tt ... ... ... ...3—4 3  4 3 4  2 2 —22
G. C. Rose ... ... . ... 5—0 2  4 2 3 3 3—17
■ 600
D. D. Llo-yd ... ;.. ;..2—3 8 8 4 5 .4 4—26
J . E . H a rv e y  „. . ....0 —5 4 2 2 4  4 5—26
C„ H, Jam ps ./. ... ...4—5 2 3 3 3 5 2—23
E a r l  Bla6Ww6*od ...2-*-5 3 2 2 5 0 5—22
N. E lliscn ... ... .. ... 3—2 2 3 5 8.3 2—20
C. H a rv e y  ... ... .. ....3—2 5 4 2 3 4 0 —20
G. C. Rose ... ....... ...2—3 4 4 6  2 8 2—18
S. T. E llio-tt ;.. ...3—3 4 3  4 0  0  3—17
A. -W atf 'L 'A L ;..0—0 0  2  5 5:5 0 - 1 7
A. L' M eugens ... . ..0—3 2 0  3 4r 2 0 —14
A g g re g a te
J.; ;Ej; H a rv e y  84, C. H. J a m e s  83, 
C. H a rv e y  80, D. D.' L lo y d J7 9 , A. L. 
M eugens 70, E a r l  B lackw ood  65, S. 
T . Ellio-tt 63, N. E llison  62, G. C. Rose 
62, A. .W att 58. ‘
ARTISTIC
PRINTING
Tenders for freighting
: of Supplies for th6 Yukbn 
lelegrapli
BlO A LEI) TEN D ERS addressed  to  th e
u n d ersigned  an d  endorsed 'T en d er 
fo r P ack in g  Supplies," will bo rece iv ­
ed u n til 5 p.m. 011 T h u rsd a y , N ovem ­
ber 25 th , ltJOi), foi* the jiack ing  of nia- 
te ru il ah d  supplies fo r  jk iiius a lo iig  
tlljc Yukon 'jle icg rap ti l.iivi betw een 
Cipesuelle a n d  -A il,11, in ' Hie course 
of t h e ’ seasons of 1.SH0, 3011 a n d  
1012 F o rm s of ten d er and  specifi­
ca tio n  m ay  be o b ta in ed  0 nd fo rm  ol 
c q n tra c t  seen on app lica tio n  (.0 Mr. 
J . T. IMielun, S u p eriirten d en t of G ov­
e rn m e n t T e leg rap h s , V ancouver, B. 
C., Mr. W illiam  H enderson, D is tr ic t 
S u p e rin te n d e n t G overn inen t Teie- 
g ru p h s, V ic to ria , en d  from  the Gov- 
e rn m e n t T e le g ra p h  A gents a t  A sh­
c ro f t  B.C., Q uesneile, B.C.,; Huzelt.on, 
B.C., an d  T e le g ra p h  Creek, B.C.
P ersons te n d e rin g  uto no tified  t h a t  
ten d ers  w ill n o t be considered unless 
m ade on th e  p r in te d  fo rm s supplied, 
and  signed w ith  th e ir  a c tu a l s ig n a ­
tu re s  w ith  th e ir  occupations an'd p la ­
ces of residences. In th e  cu-se of f irm s  
the  a c tu a l  s ig n a tu re , the  n a tu re  of 
th e  occu p a tio n  an d  p lace of residence 
of each m em ber ;of the firm  m ust be 
given. ■ T; ■ . . ;' ' '4  ' •'1
E ach  te n d e r  m u st be ,acqa,njpa,n i.ed 
by an  accep ted  cheque op a  c h a r te re d  
bank , m ade p a y a b le  to ; ,th e  o rd e r  of 
th e  I-Ionourahifi th e  M inister of P u b ­
lic W orks, 9,qual to  ten per cen t. (10 
p.c.) of th e  a m o u n t o f th e  tender- 
fo r one y e a r ’s p ack ing , which w ill be 
fo rfe ited  if th e  person  te n d e rin g  de­
cline to  e n te r  in to  a  c o n tra c t ;w h e n  
called  upon to  do so , .err fa il to  Cccn- 
p le te  th e  w o rk  con c rac ted  fo r. If  .the 
te n d e r be n o t  accep ted  th e  cheque 
w ill  be re tu rn e d .
T he D e p a r tm e n t does n o t bind i t ­
self to  a c c e p t th e  low est o r a n y  te n ­
der. '
B y o rd e r,
N APOLEON TESSIER* 
S e c re ta ry  .
D ep artm p n t o f Public, W orks,
O tta w a , S ep tem ber 24,bh, 1909.
N ew spapers  w ill n o t  be paid fo r  
th is  a d v e r t is e m e n t if th e y  in s e r t  i t  
w ith o u t a u th o r i ty  from  th e  D ep arts  
m en t. 10-2
T
THE CHURCHES
3 : X • p*-ir*, r«Tf—t .
A N G L IC A N  v;
St. M ichael am) A ll A n g e ls ' C hurch . 
R ev . T h u s . G h k k n k , II. A ., R k c t o k .
Uoljr'Coininunlon, Hr«t bikI third HundBy* In Um 
muntli a t 8 B.in.i Hmxmd and lourtli Sumlaya, 
allur Morning Prayer.
| Litany on tlw llmt and third Bund ay b. , 
M orning I 'ray o r a t II  ocluck; Itvc-ulng 1 'rayer 
• a t  7.3U.
PRfOSBY T E R I A N
Knox P resb y tc rla ii C hurch , K elow na.
'Morning <wirvlc« at U a.uihvtftiulng lervloe a t J,30 
p.m. Sunday Scliool a t 2.30 |>.n>.
Weekly Prayer Muetlngon Wi*dnenduyii, At 8 pan,
Benvoullii P re sb y te r ia n  Church.' > 
Aiturnoon FHirvIce at 3 p. in. Sunday Sclmulfist 
2 p. m. * '
RicV. A . W . K r. H e k d m a n , P a s t o r .
M E T H O D IS T  ' f  1
K elow na M ethodist C hurch.
S a b b a th  Her vices . ut. 11 a. 
Sunday Sclmol a t  f.y l |i.m ,
iu. uu4 7.30 p. - m .
Enwortli Lcugue iiicutH Monday a t 8 p .m . 1 ;*' 
Midweek service WcdnoHduy a t  8 |i.m. I
-Re v . S. J , T h o m ps o n , P a sto h4;
B A P T IS T  ;
K elow na Uhiptist C liurch, E llice  at.
Subbath Servlccn a t 'l l-a .m ; and 7.30 p.m.' / 
S abbath  Scbuel ut 12.15 p.m. All welcome.
WANT ADS.
FOR SA L E 'I ‘
John Curts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
P la n s  and  Specifica tions P re p a re d  
and  estim ate^  givqn for pub lic  B u ild ­
ings^ Tow n ' a n a  C ountry  : Residences..
’P H O N F  93 ' ‘ K E L O  W N A
A T  T H E
C O U R IE R  O F F IC E
B ID D E N , SONS & € 0 . ,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriap-e Painters. 
Boats rep a ired  and  p a in ted .
K E L O W N A , B. C.
> —Get our new  C ata­
logu e. A rtistically prin­
ted; show s the sh o es in 
natural colors.
j Learn all about superior  
jshoes—the L eck ie  s h o e s - -  
m ade in V antouver.
? It describes each  o f  them  
in  detail, sh o w s how  w ell 
th e y  are m ade, and te lls  you  
.the retail prices and w here  
you  can g e t  them  
: Send  a posta l for it  to -day
E x t r a  fine s tr a w b e r ry  .p lan ts , Appjy
to*— , : 1 . ,
T. W ,'S tir l in g , ,*.-
. l l - t f  ' ! , '«•
1 , ' , If......  —' ■ ■■■........  ■ ......  ‘.j
FARM FOR -SALE !f
2% m iles from, Suhuon A rm  ; 11)9 
u cres  v 7  ac re s  c lea red , • 10 a c re s  
s lash ed  a n d  burned  o ff  t 150 beam­
ing  f r u i t  t re e s :  house 26x30x14. f t .  
w a lls ;  h a y -b a rn  a iid  s tab les , ch 'ck - 
cn houses an d  vYire ru q s . School op  
In-t ; fine tim b e r; w a te re d  by well, 
c^eek a n d  pond. I f  so ld  In one bionic 
$45.00 p e r acre . W-Il sell in 2 0 -ac re  
bloclos. Apply to  '
Jdhn  Jo h n so n ,
Box 644,
8-1- S ahnon  Arm. B.C.
-------------:--- ;---- ------------ - ----------- - ------*r-
’ L O S T  '>
O.n S u n day , Oct. 3rd, betw een Benvou- 
lin and  B lack M ountain Scilipol- H ouse, 
a  B lue R ug . Will finder p lease .re tu rn  
to 'R . H. S tubbsi' Benvculih, o r e lse  to 
C ciarierO ffice, and receive$1,00 rew ard .
" ..... ■ 10-3 ■
N O T IC E
T o W hom  I t May Concern is  hereby  
given th a t  the g ra n tin g  of a  liq u o r 
licence in Abe W estbank d is tr ic t wj^l 
be-strong ly  opposed. ■
11-3 J ohn  U re  Ghllatly. >
\
:> * "  l  x .-
&
i
VANCOUVER
L IM IT E D
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t 
D is tr ic t of Y ale.
T a k e  n o tice  t h a t  A ndrew  Casw ell, 
of C olley, Sask., occu p a tio n  r a n c h e r ,  
in ten d s  to  ap p ly  f o r  perm ission  to  
p u rc h a se  th e  follo w ing d escrib ed  la n d  
Com m encing a t  a  p o s t p la n te d  20  
ch a in s  n o r th  of th e  S.-W. c o rn e r  df 
P re -em p tio n  5606, E n ea s  c re e k '; 
th en ce  e a s t  80 c h a in s ; thence n o r th  
40 ghains.; thence w est 80 ch a in s}  
th en ce  so u th  40 c h a in s  to  p o in t ofi 
co m m en cem en t; a n d  c o n ta in in g  820 
a c re s , 'm o re  o r i<es*
ANDREW CASW ELL 
a . B. COSSAR.
A gent.
Sept. 1 4 th , 1909. '
9-96 ; ^ \  ■
HATER NODCE
N otice  is hereby  g iven  t h a t  ap p li 
c a tio n  w ill be m ade .u n d e r P ^ r t  Y 
o f th o  “W a te r  A ct, 1909,” to .o b ta l i  
a  licence  in  th e  O soyoos Division o 
Y ale D is tr ic t. •
a .  —T h e  nam e, a d d re ss  an d  ' beftu 
p a tic n  o f  the . ap p lican t, .John- D avid  
son, W estbiank, B.C.,- ri-hclicr. j
b. ~ T h e  nam e, o f  th e  lake, s t r e a i  
o r  so u rc e  (if unnam ed, th e  descrii 
tion ), is, M cD ougall creek .
c. ■— T h e  potoit d f d iversion  ;ii
440 y a rd s  noirth  of^ Jo h n  M oore’s N 
E . c o rn e r  . ./
d. —T h e  q u a n t i ty  o f w a te r  app l
fo r  (in cub ic  fee t p e r ,  1 s e c o t j  
th re e . '
e. —T h e  c h a ra c te r  of th e  
w o rk s, dam , d itch  an d  flum e.
f. —T h e  prem ises oh w h ic h ; th e  'w;j 
:.ter Is to  be used (d esc rib e : sam e 
P re-em p tio n  2602.
g . —T h e  purposes i f  o r  w hich  tl 
W ate r i s ’ t o  be' used, a g r ic u l tu r
h . —If  fo r  ir r ig a tio n , describe  ti 
la n d  in tended ; t6  be i r r ig a te d ,  gl; 
in g  ‘ a c re a g e , m y p re-em p tio n , 8- 
ac re s .
J.—A rea  o f Crown lan d  In tended  
be oeoupied by tb e  p roposed  wop) 
h a lf  a c re . ' '
It.—T h is  no tice  w as  p osted  on i 
1 6 th  d a y  o f BeiVt., 1909, an tf  ’a 
p lica tio n  w ill :bo m ade i tb^ t | e  Cp 
in lssioner oh the i6 th ix d a y  h f  0( 
1969. ' ' ' . •
1.—Give th e  nam es a n d  a d d re s  
o f  a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to r s  o r  
can sees w h ^  o r ' w hose la n d s  a r e  II 
ly . to  be a ffec ted  by  th e  p ro p q  
w o rk s, e i t h e r ! above  - o r  : b e lo w  
o u tle t ,  ex ecu to rs  o f  th e  la te  .Jc 
M oore's e s ta te , M orris, Manitob* 
8 )g h a tu re . ‘ "• *
JOHN DAVIDSON, 
r ' , .  , P . p , .  Address,* r< i. 
i l ‘i  ■' ’ ’ W estboink, b .C.
V*'Vr ■'Bl- -» -\'I'/.* • ’ a-.i-l
G. H. E. HUDSON
■ Vy j * .  / l l . - V lL andscape and  P o rtra it P h tto g fa j 
P o rtra its-  ^ >y appoijntnte^t, p n l j
PendoziSt. ifecSowjnai1-"
THURSDAY, OCTOBER 14* 1000 KELOWNA COURIER AND OltANAOAN ORCHARD1ST FACIE a
%
Kelowna land & Orchard Co,
limited.
(Budded on Imported need lings from the w orld-know n 
P ie r re  S eb lrrc  A Son, U ssy, F rance.)
We have the following still for Hale :
APPLES: Liveland-Raspberry, Northern Spy,
Wismer’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster. Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
• V l
Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
R O Y A L  B A N K  *
OF C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON T H E
MOST FAVORABLE TERMS
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY BE O P E N E D  A T  A L L  BRANCHES W IT H
D E PO SIT S  O F  O N E DOLLAR
K ELO W N A , B. C. C. B. D A N IEL
M anager
The Morrison-Thompson Hardware Go.
Plum bing and H eating a Specia lty
Go to Crawford &  Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
KODAK S U P P L IE S  
FISH IN G  O U T F IT S  
BOOKS, M AG A ZIN ES, Etc. 
C H O C O LA TES, only choice 
kinds kept.
B A SEB A LL. FO O T B A L L  
and LA C R O SSE GOODS 
T E N N IS  a n d  C R O Q U ET 
S E T S
SM O K ER S’ S U P P L IE S  
M USICAL IN ST R U M E N T S 
PH O N O G R A PH S and
G RA M A PH O N ES
TO Y S, D O L L S, Etc. 
FANCY CHINA 
SCHOOL S U P P L IE S  
SO U V EN IR  GOODS 
O FFIC E S U P P L IE S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tepnis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
&
Wholesale and Retail Stationer}' and Fancy Goods 
O P P O S IT E  P O S T  O FFIC E . K ELO W N A
Stoves-Ranges-Furnaces
NOW  is the time to buy a H eater, while the 
stock is well assorted. - . ■ -
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
Sole A gents for
T he Great M ajestic R ange
HAY FOR SALE /
Aibout 10 to n s  ;of second crop , and  
40 to n s  of f i r s t  c ro p ;  u ll f i r s t  class. 
Also, 10 ton. f i r s t  c lass  sp rin g  w h ea t.
A pply ,
1 1 -a
J . M urray ,
Kelowna.
T h e  hun tin g  p a r ty  t h a t  sp en t la s t  
weak in th e  m oun ta in s  b ack  o f  Peach- 
lan d , re tu rn e d  to  K elo w n a  on Mon­
d a y  m o rn in g  w ith  six  deer. T h ey  re ­
p o r t  haV ing a n  en jo y ab le  tim e an d  
find ing  p le tfty  evidence o f gam e. In­
c lu d in g  num erous b e a r  t r a c k s .
Mr. J .  F. D urno paid a  v isit to  
V ernon y e s te rd a y .
BOUN.—T o  the  wife of Mr. I*. E. 
U. Knippo), on O etuber 18 th , u son?
Mr, J . J . S tubbs, w as a  v is ito r ill 
tow n  from  V ernon over th e  w eek­
end.
Mr. H ubert S p rou l loft oil M onday 
fo r V ic to ria , w here he w ill reside fo r 
some time,
Mr. 8 . -T. E llio t t  paid a  v is it to  
Pun tie ton  on S a tu rd a y  on m unicipal 
business, r e tu rn in g  M onday.
Mr. L. H olm an w ont to  the  Coast 
on M onday to  secure five o r six ci­
g a r-m a k e rs  fo r  his new fa c to ry .
Mrs J .  8. Reekie, whey had  been vi­
s itin g  Mrs. R. M orrison, sr., re tu rn e d  
to  the  C oast on S a tu rd a y  .
Mr. a n d  Mrs. Russell R. Itoid, of 
B rig h to n , E n g lan d , a re  v is itin g  th e ir  
son. Mr. C. K. Reid. T hey  a r e  on a  
w o rld  to u r .
Rev. Canon Thom pson, w ho had  
been v is itin g  his son, alt O k an ag an  
Mission, lo ft fo r V ancouver on F r i­
d ay .
Miss J . P fy ffo r , w ho had  been vis­
itin g  her b ro th e r , Dr. P fy ffe r , a t  th e  
old Mission, le ft y e s te rd a y  for, Ge­
n o a , I ta ly .  *
A R ugby  fo o tb a ll m a tch  has  been 
a r r a n g e d  betw een K elow na an d  Ok­
a n a g a n  Mission fo r T h u rsd a y , O cto­
ber 2 8 th . T h e re  w ill bo a  m eeting  
o f those  in te re s te d , in Lequim e’s H all, 
on S a tu rd a y , th e  lO tn , a t  7.80 p.m., 
to  m ake a r ra n g e m e n ts  .
A r e g re t ta b le  acc id en t happened  on 
S a tu rd a y  to  Mr. an d  Mrs. Legge 
W illis’ l i t t le  d a u g h te r , w ho w as 
th ro w n  from  her horse  afnd su s ta in ­
ed a  b ad  f r a c tu r e  o f her le f t  w ris t, 
b o th  bones being  b roken . T he pa^ 
t ie n t  is, h ow ever, m ak in g  a  good re ­
covery .
T h e  A du lt Bi ble Class o f th e  M etho­
d is t c h u rch  held  th e ir  f i r s t  social g a ­
th e rin g  on T h u rs d a y  even ing  a t  th e  
hom e of M r, vV. A. H u n te r . A fte r 
choosing  p a r tn e r s ,  a. guessing  co n te s t 
to o k  place, w hich  added m uch to  |the 
even ing’s en jo y m en t. R efreshm en ts  
w ere  then  served , an d  s ing ing  b ro ­
u g h t''th e . so c ia l .to a  close.
M r. B. M cD onald, of th e  F a rm e rs ’ 
E x ch an g e , le f t  on S a tu rd a y  fo r  New 
W estm in ste r w ith  a b o u t 140 boxes 
o f f r u i t  fo r  exh ib ition  purposes. Be­
sides th e  boiX classes, he in tended  to  
e n te r  in a  la rg e  nufhber oif th e  p la te  
d isp lays, an d  is con fid en t of w inn ing  
a  n u m b er of prizes. We hope to  pub­
lish elsew here  in th is  issue a  s ta t e ­
m en t of re su lts ,’ if o b ta in a b le  before 
w e go to  press. T he  f r u i t  w as c a r e ­
fu lly  packed  by Mr. J . Sew ell, an d  
Should show  in prim e cond ition .
D u rin g  th e  re c e n t w e t w e a th e r  th e  
need of a  c ro ss in g  a,t th e  C. P . R. s ta ­
tio n  becam e v e ry  a p p a re n t ,  a n d  i t  
shou ld  be possible to  c o n s tru c t one 
of c ru sh ed  ro c k  w hich w ould n o t in ­
com m ode t r a f f ic  in a n y  w a y  on B er­
n a rd  Ave. T h o se  w ho fo llow ed th e  
n o r th  side of the s t r e e t  in o rd e r  'to 
av o id  cro ss in g  in th e  m ud fre q u e n tly  
found  th e ir  fo re th o u g h t in v a in  ow ­
ing  to  th e  p ra c tic e  of ex p ress  an d  
f re ig h t w ag o n s  ty in g  up to  th e  fence 
on th e  o n ly  fa ir ly  clean  sp o t on thrj* 
side of th e  s t r e e t .  T h is  s ta jy i is w here  
a  s idew alk  w ould  be, if th e re  w ere  
o n e , a n d  i t  does n o t seem reaso n ab le  
t h a t  w agons shou ld  shoulder pedes­
t r ia n s  in to  th e  m ud w hen th e  l a t t e r  
h a v e  an  undoub ted  r ig h t-o f-w a y . We 
com m end the n ra 'tte i to  th e  a t te n tio n  
of th e  C ouncil w ith  th e  suggestion  
th a t ,  if th e y  w ill n o t  o r  c a n n o t p u t 
dow n a  c ro ssin g  th is  y e a r , they  
shou ld  a t  le a s t  com pel w agons to  
leave  a  c le a r—a n d  d e a n —a p p ro a c h  
to  th e  s ta t io n .
Mr. G. I. T h o rn to n , w ho h a d  been 
co llec tin g  a n d  p rese rv in g  f r u i t  fo r  
exh ib ition  p u rposes, fin ished his la ­
b o u rs  in th is  section  of th e  P ro v in ce  
on T u e sd a y , secu rin g  in a i l  som e nine 
cases c o n ta in in g  a b o u t f i f ty  J a r s  of 
app les  a n d  p e a rs  ch iefly . In s tru c ­
tio n s  w ere  received  from  th e  D e p a r t­
m en t of A g ricu ltu re , V ic to ria , to  ship  
th e  sam e to  Mr. G co tt, w ho is collec­
tin g  to g e th e r  th e  ex h ib it t o  be m ade 
by th e  P ro v in c ia l g o v e rn m e n t th is  
y e a r  ait th e  a n n u a l sh o w  of co lon ia l 
f ru its ,  in L ondon, Eng., held  b y  th e  
R o y a l H o r t ic u l tu ra l  , (Society, of 
w hich th e  f r u i t  ju s t p u t up toy Mr. 
T h o rn to n  w ill form  a  p a r t .  Some 
l i t t le  d iff ic u lty  w as  experienced  In 
secu rin g  f ru i t ,  th e  ob jec t o f his m is­
sion n o t m eeting  w ith  th e  o p en -h ea r­
ted  a n d  lib e ra l-h an d ed  s u p p o r t th a t  
one w ould  h a v e  expected  from  those  
w lib h av e  raodt to  g a in  from  a d v e r ­
tis in g  to  th e  w o rld  the  p ro d u c ts  o f 
th is  fa v o u re d  v a lle y —the g ro w e rs  of 
th e  f r u i t—a n d  n o t leave i t  to  o th e rs  
w hose in te re s ts  a r e  b u t of a  second­
a r y  n a tu re .  It is a  ro a tto r ,  fo r  re-, 
g r e t ' t h a t  som e of th o se  b es t ab le  to  
supp ly  th e  needed specim ens, a n d  so 
do a  l i t t le  f o r  th e  b enefit o f th e  com ­
m u n ity , fa iled  tci com e fo rw a rd , an d  
n o  th a n k s  is due th e  g ro a t  m a jo r i ty  
•of f ru it -g ro w e rs  in person  th a t  Mr. 
T h o rn to n  secu red  such a n 'e x c e lle n t  
a n d  re p re se n ta tiv e  co llection  o f spe­
cim ens.
Mr. J .  E. W heeler le ft on T u esd ay  
fo r  a  v isit to  B row nlee , Bask.
Dr. a n d  Mrs. M orris  d rove  dow n 
from  V ernon on M onday In th e ir  
tinuring c a r ,  an d  sp en t th e  a f te rn o o n  
ill tow n.
Mr. u nd  Mrs. T . W. S tir l in g  r e tu r n ­
ed on W ednesday from  a  s la y  of se­
v e ra l m o n th s  ill th e  Old C o u n try , 
tra v e llin g  fro m  V ernon in th e ir  m o­
to r  c a r .
Mr. G. A. I la n k e y , of V ernon, spen t 
a  couple of d a y s  in to w n  th is  week 
He cam e dow n to  a t te n d  a  m eeting  
of th e  d ire c to rs  of th e  O k an ag an  
L onn &  In v e s tm e n t Go., of w hich he 
is a  m em ber.
T he Now W estm in s te r fa ir  is pro- 
ducing  the c u s to m a ry  ru sh  of tra v e l 
to  the C oast a t  th is  season. D uring  
th e  week Mr. C. C la rk e , C. P. R. u- 
g e n t, so ld  a b o u t 50 tick e ts  to  V an­
co uver a n d  Now W estm inster. Am­
ong  thosu on h o lid ay  b en t we no ted  
M essrs. A. G ath er, J .  B all, J . W. Jones, 
E. B ailoy, A. M cLennan, A. E. B oyer, 
C. Dick, G. ,P. Dolson, A. C raw fo rd , 
G. A. F ish e r. T . W ilkinson, J . S u th ­
e r la n d , Mrs. W. 13. M. C aldor, Miss M. 
T a i t ,  Miss C opeland, M rs. E. 13. Glass,
M essrs. D e H a rt & H a rv e y  a re  sho­
w ing  in th e ir  w indow  splund.d ev i­
dence oif tub f e r t i l i ty  of K elow na 
poi in th e  shape  Of 18 p o ta to e s  w ith  
a to ta l  w e ig h t of 50 pounds. The po 
tatoe* a r e  u ll T ine clean  specim ens, 
a b so lu te ly  fre e  of knobs o r second- 
g ro w th  excrescences w hich o ften  give 
HO-calied la rg e  p o ta to e s  th e ir  w eigh t, 
a n d  a r e  of th e  " P rid e  of W estern  A- 
m e rica” v a r ie ty .  T h e y  w ere g ro w n  
by M r. A. H. C ric h to n , an d  no f e r t i l ­
izer of a n y  d esc rip tio n  w as used.
T he p la te  g la ss  fo r  th e  f r o n t  of 
th e  R a y m e r B lock a r r iv e d  on Mon­
d a y , a f t e r  being a n x io u sly  expected  
fo r  m any, w eeks, a n d  w as p u t in to  
position  th e  fo llow ing  day . T he 
c r a te  w eighed  18,000 pounds, a n d  re ­
qu ired  c a re fu l h an d lin g , b u t w as g o t 
to  j t s  d e s tin a tio n  w ith o u t m'.shap. T . 
L aw so n , L td ., e x p ec t to  be in s ta lle d  
in th e ir  handsom e new  prem ises by 
to -m o rro w , a n d  a r e  busily  engaged  
a s  w e go to  press in th e ir  a rd u o u s  
la b o u rs  of m oving.
A g e n e ra l m ee tin g  of th e  K elow na 
L i te r a r y  I n s t i tu te  w ill be held in th e  
R ead in g  Room to -m o rro w  evening, 
F r id a y , a t  8 p.m., tio consider w h a t 
fu tu re  a r ra n g e m e n ts ,  if a n y , a r e  to  
be m ade fo r  c a r r y in g  on th e  room . 
Dr. B oyce h a s  in t im a te d  to  th e  Sec­
r e ta r y ,  Mr. V. W ade, his decision to  
te rm in a te  th e  I n s t i tu te ’s occupancy 
of th e  upper f lo o r  Of- his office buil­
d ing . o w in g  to  th e  lack  of su p p o rt 
o f T h e  in s t i tu t io n , a n d  i t  w ill be ne­
c e ssa ry  to  look fo r  new  prem ises, 
shou ld  i t  be decided to  con tinue. I t  is 
u n d e rs to o d  t h a t  D r. Boyce is g r a n t ­
ing  th e  use o f  th e  room  free  of c h a rg e  
to  th e  A m ateu r . O rc h e s tra l & D ra ­
m a tic  S ocie ty ,
BUSINESS LOCALS
D r. M ath ison , d e n t is t ,  te lep h o n e  89.
L ea v e  y o u r  o rd e rs  fo r  coal an d  
w ood a t  HALG’3 WOOD YARD. 
’P h o n e  No. 66. . 7-7
W. A r th u r  B attye*  p ia n o fo r te  tu ­
n e r, w ill be in to w n  fro m  th e  _20th 
fo r  a b o u t a  w eek. O rders  m ay  be 
le f t  a t  th e  C o urie r o ffice . 11-1
If yon  w a n t h o t a i r ,  do n o t  buy  it 
from  a  p ia n o  a g e n t a t  $100 p e r hum . 
S ave y o u r  m oney a n d  buy  a  fu rn ace  
from  a  h a r d w a r e  firm . — K elo w n a  
F u rn i tu r e  Co.
Did you  ev e r Btop to  consider t h a t  
th e  c o n t r a c t  you  g ive  to  a  p ian o  a- 
genrt is re g is te re d  a g a in s t  you in th e  
office o f T he C o u n ty  C ourt, V ernon, 
like a  ju d g m en t, a n d  becom es public 
p ro p e r ty .  W e sell p ian o s  like fu rn i­
tu r e  a n d  do  n o t a sk  fo r  c o n tra c ts  
a n d  lien n o tes.—K elow na F u rn itu re  
Co.
C H I C K E N  F E E D
Send Your Order To-day
L arge stock of chicken wheat and wheat and oat chop on hand. 
All o rders  can be filled prom ptly. P rices right. W rite to-day.
S E E D  W H E A T
W inter Fife Seed W heat on hand. 
Write to-day lor prices.
W . R . M E G A W
D e p a r t m e n t a l  S t o r e s
Vernon, B. C.
D uring the hot w eather no one cares to drink tepid T
lake water, and, of course, ice w ater is very ^
unhealthy. We sell ^
Pure A erated W aters
O F E X C E L L E N T  Q U A L IT Y
T ry  some of the standard  lines quoted below
Ginger Ale Iron Brew
Ginger Beer Kola Champagne
Cream Soda Lithia Water
Lemonade Soda Water, etc
We will deliver in two dozen lots anyw here within 
the city lim its at reasonable prices.
STOP THE WATER H ABIT
Call, or ’Phone No. 70
TH E KELOWNA CANNING J O . ,  ltd.
Kelowna, B. C.
Okanagan Mission Notes
F ro m  O ur Own C orresponden t.
Mr. B a rn e b y ’s house, in course  of 
c o n s tru c tio n  by Mir. C urts , of K e­
lo w n a , is beg inn ing  to  show  up well 
on th e  bench.
Serv ices w ere  held  here in thv  
schoolhouse an  S u n d ay  by  Rev. Mr. 
W ilk inson , in th e  m o rn in g  an d  a f t e r ­
noon . Mr. F o rd h a m ’s b a b y  w as c h ris
tened  in th e  a f te rn o o n .1 ’ •
C ap t. R id ley ’s b oy  w as  ch ris ten ed  
a t  K e lo w n a  b y  Rev. T . G reene on 
T h u rs d a y . A p le a sa n t recep tion  w as 
held  in th e  even ing  in h o n o u r o f th e  
ev en t.
C ric k e tin g  w e a th e r  h av in g  come to  
an  end, th e  fo o tb a ll te am s a r e  be­
g in n in g  to  g e t b usy , a n d  a  R ugby 
m a tc h  h a s  been a r r a n g e d  w ith  Kn 
lo w n a  to  be p lay ed  th e re  on th e  
28 th .
C apt. R id ley  is bu ild in g  him self a  
new  s ta b le  to  keep his. team  w arm  
w hile  i t  w o rk s  on th e  S w am p ro ad . 
Good fo r  yo u , Mike H ere ro n  ! We 
w o n ’t  g e t  s tu c k  in th e  mud, a f te r  
a l l !  '
B aillie  a n d  B a rn u m —I m ean, B ail- 
lie’s b a rn  is g r a d u a l ly  g e t t in g  th e re . 
Mr. S h a n d  is h a v in g  a  'd ifficu lt job 
on a c c o u n t o f th e  sills  heiiig ro t te n  
a n d  th e  g ro u n d  ro u g h , b u t pa tien ce  
a n d  p e rsev e ran c e  w ill do a n y th in g . 
I am  t o l d ; a n d  M r. S h an d  k now s a 
th in g  o r  tw o .
On Improved Farm  and City Property
Apply,
SECRETARY
0KAHA6AN LOAN &  IN V ES TM EN T C O ., Ltd.
Offices: Leon Ave-----__ ■ ; . Kelowna, B.C.
RECEPTION TO REV. J. D. WELSH
On F r id a y  even ing  Last a  recep tion  
w as  g iv en  in th e  B ap tis t cfhurch to  
the . new  p a s to r  of th a t denoriT.na- 
tio n , Rev. D. J .  W elsh, and M rs. W elsh
Mr. R eekie occupied the c h a ir ,  and  
f i r s t  ca lled  upon Rev. Mr. H erd m an , 
w ho expressed  tills g re a t  p le a su re  in 
being  p riv ileg ed  to  tiaks a  p a r t  in 
w elcom ing, on b eh a lf  of th e  P re sb y ­
te r ia n  c o n g re g a tio n , Mr. a n d  Mrs. 
W elsh, to  K elo w n a , and to  be co- 
w o rk e rs  in C h ris tia n  labour.
F o llo w in g  th e  solo, "Not H a lf  H a th  
E v e r Been T o ld ,” by  Mr. H. H a ll, Rev. 
S. J . T hom pson , in his usual ch ee rfu l 
an d  o p tim is tic  m a n n er, spoke o f th e  
w o rk  of th e  m in is try , say ing  i t  need­
ed men of the  h ig h e st in te llec ts  an d  
ideals. T h e  men who are  on th e  up 
la n d s  a n d  w ho have  a  positive m es­
sage, a r e  th e  men dem anded by  the  
people. H e w ished  the  new  p a s to r  
th e  g r e a te s t  success in his new  tieid 
a n d  ex ten d ed  to  Rov. an d  Mrs. 
W elsh from  him self a n d  th e  M ethod- 
1st c o n g re g a tio n  h e a r tie s t g ree tin g .
M ay o r D e H a rt w as  called itpon th e  
p la tfo rm , fo llo w in g  a  solo b y  Miss 
P h ilps. H e spoke briefly  a n d  ex ­
pressed  th e  hope t h a t  Rev. D. J . 
W elsh w ould  be ab u n d a n tly  p ro sp e r­
ous in his w o rk  h ere  and fe l t  g r e a t  
p le a su re  in w elcom ing, on b eh a lf  of 
th e  C ity , Mr. a n d  Mrs. Welsh.
Miss D o ro tliy  E v in s  sang  b e a u ti­
fu lly , “L end  a  H elp ing  H and, ” w hich 
w as  h e a r t i ly  applauded , fo llow ing  
w hich  Rev. D. J .  W elsh responded to  
th e  recep tio n . He ap p rec ia ted  deep­
ly  th e  w elcom e extended to  h im  an d  
Mrs. W elsh, u n d  sa id  h i so t a  high 
ideal a n d  hoped he would re a c h  it. 
If th e  m in is try  h ad  n o t a  lo f ty  c o n ­
cep tion  o f i ts  w o rk , i t  c an n o t expect 
th e  people to -b e  lif ted  up. H e tusked 
fo r th e  c o -o p e ra tio n  of a l l  h is  peo­
p le ; he did n o t w a n t  to  see a  “one- 
m a n ” C hurch in Kelown-a.
T h e  se rv in g  of re fre sh m en ts  by 
th e  lad ies  b ro u g h t to  a  close one o f 
m ost e n jo y a b le  c h u rc h  functions ever 
held  in th e  c i ty .
0KANA6AN LOAN & INVESTMENT CO.
T h e  la te s t  of o u r  in c o rp o ra te d  con­
ce rn s  has  a lre a d y  com m enced to  do 
business, an d  th e  in a u g u ra tio n  of the  
O k an ag an  L o an  & In v es tm en t Co., 
m a rk s  an  im p o r ta n t  s tep  in p lac in g  
th e  d is tr ic t  in to u c h  w ith  Old C oun­
t r y  c a p ita l ,  w h ich  h as  ta k e n  up c«ver 
h a lf  th e  sh a re s  of fhe C om pany. An 
a g e n c y  has  been estab lished  in E d in ­
b u rg , S co tlan d , th ro u g h , w hich de­
b e n tu re  business w ill be dune an d  ao 
C an ad ian  in v e s tm e n ts  of goo,d c lass  
a r e  in m uch dem and in th e  Old 
C o u n try  th e  connection  w ill be a  
v a lu a b le  one.
T h e  C om pany h as  been in c o rp o ra t­
ed w ith  a -c a p ita l  of $100,000, divided 
in to  1,000 s h a re s  of $100 each , an d  
a  n u m b er of sh a re s  have been ta k e n  
lo c a lly , go t h a t  o n ly  a  sm all p o rtio n  
o f th e  capit-a'l rem ain s  to  be su b sc ri­
bed. T he C om pany  ig o ffice red  by a  
s t r o n g  lo ca l d ir e c to ra te  c o n v e rsa n t 
w ith  lo c a l cond itions , a n d  is i-n th e  
b es t position  to  deal w ith  lo an s  an d  
o th e r  in v estm en ts . T he o ffice rs  a r«  : 
T . W. S tir l in g , c h a irm a n  ; W. J .  M an­
tle , v ice -ch a irm an  ; A. L . M eugens, 
s e c r e ta r y ;  W. H. Gaddcs, W. R. Poo- 
ley , D. W. S u th e r la n d , G. A. H an k ey  
a n d  Dr. Boyce, d ire c to rs . ‘
The Fruit Magazine
We a r e  in rec e ip t of th e  f i r s t  copy 
o f th e  F ru 'it M agazine, a  new  publi-i 
c a tio n  issued a t  V ancouver un d er th e  
e d ito r ia l  g u id a n ce  o f Mr, M axw ell 
S m ith , fo rm e r ly  D om inion F r u i t  I n ­
sp e c to r . I t  is a  w ell p r in te d  an d  i l l­
u s t r a te d  m ag az in e  of 24 p ag es  a n d  
c o v e r , b e a r in g  on Tts f r o n t  a  Large 
co lo u re d  v iew  of. th e  C o ldstream  o r ­
c h a rd . T h e  p rice  is $1.00 p e r  y e a r ,  
a n d  issue w ill he m ade m o n th ly ..
T h e  c o n te n ts  include a  p ap e r on 
Apple T re e  P ru n in g , by M r. T . W. 
S tir l in g .
T h e  m agazine  shou ld  fill a  w a it in g  
n iche, an d  a s  Mr. S m ith  is a n  e n th u s ­
ia s tic  B ritish  .Colum/biian, i t  shou ld  
n o t  la c k  p le n ty  o f local C olouring.
PAflK d. KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OIlCfURDIflT I'HUrMxAV, O W ttE R  14, i<*>9
NEWS OF THE DOMINION
A M o n trea l f irm  of in su ran ce  b ro k ­
ers  d e c la re s  th a t  tin in su ran ce  com ­
bine ex is ts  in Ounudu.
•  m m
Tlu* M ethodist utiHsIon .b o a rd , s i t t ­
ing  In T o ro n to  on O ctober (Hh, vo ted  
$200,000, tlm  la rg e s t  mini ever wet 
a p a r t  fo r  hom e mission w ork .
• * «
Nelson ilea la s t  week voted s tro n g ly  
in fa v o u r  of th e  idle m unicipal s t r e e t  
e lec tr ic  ra i lw a y  in th e ir  c i ty  bellig 
taken  o v er an d  o p era ted  by a  p r i­
v a te  com pany .
•  * •
B etw een 5 an d  0 p.m. on O ctober 
Oth th re e  p riso n e rs  escaped from  the 
K. N. W. M. P . b a r ra c k s  a t  F o r t  S as­
k a tc h e w a n , A lta ,, w here th ey  w ere 
und erg o in g  sen tences fo r d iffe re n t 
offences.
0 0 0
In a head-on  colllHton a b o u t >1 a,m . 
on O ctober Oth be t wean the m a ritim e  
express from  H alifax  to  M ontreal 
and  an  en stbound  fre ig h t a t  Nash 
creek, a b o u t 00 miles e a s t of Cuinp- 
bellhow n, N.B., th e  tw o engineers and  
an  ex p ress  m essenger w ere  k ill­
ed in s ta n tly .  T he  firem an of th e  e x ­
press w as bad ly  in ju red  but th e  p a s ­
sengers a ll escaped in ju ry . T he  ex ­
press w as  bad ly  wrecked.
T h re sh in g  r e tu rn s  in W e s te rn 't 'a  
n a d a  a r e  tu rn in g  ou t m uch b e t te r  
th a n  w an exp ec ted  an d  som e heavy  
y ields of w h e a t .a r c  re p o rte d  from  
m any  d is tr ic ts  in M anitoba, S a s k a t­
chew an  an d  A lberta . S evera l p rom in ­
e n t g ra in  men h av e  expressed  the 
opinion th a t  the  to ta l  w heat yield 
will exceed 100,01X1 bushels.
R ep re sen ta tiv e s  of th ree  loading 
B ritish  sh ipbu ild ing  firm s. Messrs. 
F u irfie ld s  of G reenock, V ickers-M ax- 
im. of B a rro w , an d  John  Jtr^vvn, a l- 
bo of th e  Clyde, a re  now on th e ir  
w ay to  C unada to  in terv iew  C anar 
dian m in is te rs  re  the C anadian n a ­
vy. ' I t  is u n d ers to o d  th a t ' t h e y  a re  
p rep a red  to  discuss the  estab lishm en t 
of C anad ian  y a rd s  so th a t  a s  much 
as  possible of th e  new nuvy m ay  fie 
bu ilt in C anada .
At a  cab in e t m eeting  held la s t week 
a t  O tta w a  it  w as decided uo ca ll the  
Dominion p a r lia m e n t to g e th e r  on No­
vem ber M ill. M eetings fo r the dis­
cussion of the  p rovisions of the N a­
val Defence Bill, which w ill he suh- 
niH lcd to  th e  Commons a t  the com ­
ing  session, h av e  a lso  been hold, In 
a  g e n e ra l w ay , it m ay be s la te d , th a t  
th e  om nia/; session will sec the p re ­
lim in a ry  s tep s  tak en  fo r  th e  speedy 
e s ta b lish m e n t o f  a  C anad ian  na'vy, 
the  f ir s t  p ro g ram m e  ex ten d in g  over 
sev e ra l y e a rs , and  inc lud in '; the  con­
s tru c tio n  of p e rh ap s  tw elve  w a r  ves­
sels, em b rac in g  tw o  oir th re e  c ru ise rs  
of the  B ris to l class, to rp ed o b o a ts  and  
d e s tro y e rs . P rovision  w ill a lso  ho 
m ade fo r  th e  tra in in g  of the  men 
to  m an th e  new boats, th is  being done 
\Vith the a ss is ta n c e  of th e  B ritish  
a d m ira lty  th ro u g h  the  lo an in g  of 
tra in in /;  sh ips and  officers.
One of the  m em bers of th e  c rew  
of th e  A rc tic  when in T o ro n to  lu s t 
week g a v e  a  v e ry  in te re s tin g  ac c o u n t 
of the ta k in g  possession of an  a r ­
ch ipelago  on Ju ly  1st. A slab  of b ab ­
b it m e ta l tw o  a n d  a ha lf fee t long , 
w as c a s t  in w hich  w as run  th e  a n ­
nouncem ent of fo rm a l possession of 
th e  lan d  on beh a lf of th e  C anad ian  
G overnm ent. T h is slab  w as then bo l­
ted  to  a  s a n d s to n e . rock  on w hich  
S ir E d w a rd  P a r r y  y e a rs  before had  
carv ed  his reco rds , and  a  f la g  w as 
erec ted  w ith  it. Then C apt. B ern ie i 
addressed  the  men an a  the fo rm a l 
proceedings w ere  over
T h ere  h av e  a r r iv e d  in O tta w a  tw o  
officers o f th e  Im p eria l n a v y  to  a c t  
in an  a d v iso ry  c a p a c ity  fo r  th e  gov  
e rn m en t on m a t te r s  connected  w ith  
th e  o rg a n iz a tio n  o f  th e  C anadian  na 
vy. C om m ander J . D. S te w a r t ,  R.N. 
an d  P. J .  L ing , s ta f f  p a y m a s te r  R.N. 
a re  now  in O tta w a  re a d y  to  ta k e  up 
th e  w ork  w ith  Hon. L. P . B ro d eu r 
m in iste r of m arin e . In ad d itio n  to  
th e  w ork  o f o rg a n iz a tio n , these  o f  
ficers w ill adv ise  th e  G overnm ent as 
to  th e  e s tab lish m en t o f tra in in g  
schools a n d  a lso  a s  ti . . '» ’on 
w hich w ill be necessary  u> 
fec i to  C a n a d a ’s proposed o:’,v a . , j  
g ram m e.
In a  rece n t .in  cor view a t  W innipeg 
o ffic ials  of th e  S a lv a tio n  A rm y a n ­
nounced th a t  a r ra n g e m e n ts  had  been 
com pleted  d u rin g  a  rece n t v is it by 
which ex ten siv e  se tt le m e n ts  will be 
e s tab lish ed  on th e  ir r ig a te d  lands of 
th e  C. P . R. e a s t of C a lg a ry  an d  also  
on V an co u v er Is land . In bo th  cases 
th e  la n d  is now  being p re p a re d  arid 
im provem en ts  m ade, and  it  w ill be 
divided in to  80 a c re  fa rm s, “w hile on 
V ancouver Is lan d , th e  land , whic:? 
is p a r t  of th e  E. & N. ra ilw a y  g ra n t ,  
w ill be subdivided in to  40 a c re  trac ts ;
An O tta w a  adv ice  under, d a te  of 
O ctober 9 th , s a y s  th a t  Mr. H a rr is ,  
C anadian  tra d e  com m issioner in J a ­
pan. fo rm e rly  of Vernon, B,C, w ho 
it  w as a lleged  som e time a g o  had 
W ritten to  a  T o ro n to  m e rc h an t w a r ­
n ing  him n o t to  ship  goods d irec t to  
Jap an ese  m e rc h a n ts  because they 
c a n n o t be tru s te d , has sene to  the 
d e p a rtm e n t an  e x p la n a to ry  cable. He 
say s  t h a t  an  e n tire ly  w rong  in fe r­
ence has been d ra w n  from  his le t­
te r ,  th a t  his cau tio n  applied , to  one 
ind iv idual firm  on ly , and  not to  J a ­
panese business men a s  a  olass. T h is 
th e  D ep a rtm en t has  suspected dll 
a lo n g  an d  c a n n o t u n d e rs tan d  th e  a c ­
tion  of th e  firm  in question.
An ev en t w hich in th e  opinion of 
th e  re s id en ts  of N ew found land  m eans 
m uch fo r  th e  com m ercial an d  indus­
t r ia l  developm ent o f th e  co lony , w as 
ce le b ra te d  a t  G ran d  F alls, Nfld., op 
O ctober 8 th , w ith  th e  fo rm a l opening 
of th e  N o rth c liffe  p a p e r  an d  pulp- 
wood m a n u fa c tu r in g  in d u s tr ie s  a t  
th is  p o in t. T he com pany  of w hich 
L o rd  N o rth c liffe  i« a t  th e  head , has  
sp en t m ore  th a n  six  m illion d o lla rs  
a n d  h as  estab lish ed  a  pLa'nt t h a t  is 
excelled o n ly  in size by th e  p ap er 
m ills a t  M illin.ocket, Me. I t  is u n d e r­
s to o d  th a t  th e  pulp  an d  p a p e r  to  be 
p roduced  w ill a l l  be used in fu rn ish ­
in g  p a p e r  fo r  th e  m a n y  p u b lica tio n s  
co n tro lle d  by  L o rd  N o rth c liffe , L o rd  
a n d  L a d y  N o rth c liffe  an d  a  p iarty  
o f d is tin g u ish ed  E n g lish  an d  New 
fo u n d tan d  people a tte n d e d  th e  fo rm a l 
opening  o f th e  p la n t  an d  to w n .
L a s t  w eek th e  w hole c o u n try  a lo n g  
th e  G ran d  T ru n k  P ac ific  w est o f E d ­
m onton  to  th e  Y ellow head  P a s s , w as 
on fire , a n d  im m ense dam ag e  done 
to  s ta n d in g  tim ber, hom es Of s e t t le r s  
a n d  th e ir  crops. T he  f ire s  h ad  th e ir  
o rig in  a lo n g  th e  ra il ro a d  r ig h t-o f-  
w hy , an d  h ad  been s ta r te d  th ro u g h  
care lessness in b u rn in g  of f ire b re a k s .
NEWS OF THE PROVINCE
Messrs. F lem ing  Bros., of K elow na, 
took 1st p rize  a t  th e  A rm s tro n g  fa ir  
fo r  a n y  o th e r  v a r ie ty  of p runes 
w ith  a  p la te  o f P ac ific  p runes.
| * * *
T he V ernon News is a u th o r i ty  fo r 
the  s ta te m e n t th a t ,  a s  a  re su lt  of 
a  recen t v isit to  the  C oast of Messrs. 
R icardo  an d  Ague, th e  O k an ag an  
F ru k  Union hmi been successful in 
secu rin g  the  c a p i ta l  n ecessa ry  to  con­
s t r u c t  a  series of f ro s t-p ro o f  pack ing  
houses a t  Venn'on, O k an ag an  L an d in g  
a n d  lake  p o rts .
m 0 m
D uring  a  ru n -a w a y  acc id en t a t  N it - 
r a n ia ta  oil W ednesday last" w eek,.!. 
Oa'ineroiti, g a rd e n e r  fo r th e  T ru s t 
Go., received in ju rie s  th a t  resu lted  
in ills d e a th  sev era l h o u rs  la te r .  He 
w as d riv in g  a n d  tiie horse  ta k in g  
f r ig h t  w as th ro w n  from  thq  rig , a- 
lig h tin g  on th e  top  of a  s ta k e , c au s­
ing h em o rrh a g e . A wife an d  fam ily  
a r e  le ft in th e  Old C o u n try .
0 0 0
D eta ils  of th e  E a rl of M eath ’s im­
peria l tro p h y  com petition , open to  
school team s th ro u g h o u t th e  B ritish  
Em pire, h av e  com e to  hand , and  the  
scores show  th a t  the B ritish  Colum­
bia team , w hich w as m a d e 'u p  solely 
in V ancouver, w as n in th  on the  list. 
E ng lan d  w as f irs t,  N a ta l second and  
V icto ria . A u s tra lia , th ird .
• • m
W illiam  K o rrie r, a  w a tc h m a n  rn 
the  em ploy o f  th e  C. I*. R., w as  killed 
u t  4.30 o”elock T h u rs d a y  m o rn in g  
fo u r m iles e a s t o f N o rth  Bend. K o r- 
n e r w as o p e ra t in g  a  speeder an d  w as 
proceed ing  in a n  o a s te r ly  d irec tio n  
a ro u n d  a  cu rv e  w hen he w as s tru ck  
by th e  second sec tion  of a  w estbound  
ex p ress und  in s ta n t ly  killed,
P la n s  a r e  being  m ade w h ereb y  B ri­
tish  C olum bia will have  a  p e rm a n en t 
o p e ra  com pany . W. E. B u rn h am , the 
w ell-know n th e a tr ic a l  m an , is now 
to u r in g  th e  c o u n try , an d  if su ffic ien t 
funds can  be ra ised  th ro u g h o u t th e  
P ro v in ce  he can  secu re  in. C anada 
a lo n e  enough  voices to  o u tc la ss  a n y  
com pany  ev er a p p e a rin g  in E a s te rn  
C anada .
By a  new  tim e ta b le  w hich comes 
unto e ffec t on th e  C. P. (R. on O ctober 
2 9 th , th e  R evelstoke  loca l is b ro u g h t 
in to  being. Nos. 5 a n d  6, th e  t r a in s  
w hich  h a v e  been ru n n in g  on the  S t. 
P a u l an d  S e a ttle  serv ice , a r e  to  be 
d iscon tinued  on th a t  d a te  e a s t  of 
R evelstoke, th e  th ro u g h  p assen g ers  
toeing h an d led  b y  Nos. 96 an d  97. 
T h is  m eans th iat Nos. 5 an d  6 w ill 
now  ru n  betw een  V ancouver a n d  Re­
velstoke o n ly , th u s  m a in ta in in g  th e  
f a s t  serv ice  to  th e  K o o te n a y s  an d  
av o id in g ' th e  d e lay s  to  w h ich  p a s­
sen g ers  to  th e  c o u n try  so u th  o f R p- 
v e lstoke w ere  liab le  ow in g  to  t r o u ­
ble on tb e  m ain  linp back in th e  Roe, 
kies a n d  on th e  P ra ir ie s .
i f u u u u u u u u u u u i i
THE PEOPLE'S STORE
We appreciate the forbear­
ance of our customers with us 
in the many inconveniences 
caused by moving, etc., and 
wish to announce to the public 
that we will be open in our new 
premises on Friday, Oct. 15th, 
when we hope to meet all our 
old customers and many new 
ones.
Will announce opening shortly.
THOMAS LAWSON, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
V a n c o u v e r’s new  a u to  am bulance , 
Which o n ly  a r r iv e d  in t h a t  c ity  la s t  
w eek, h ad , a s  its  f i r s t  o ffic ia l d u ty , 
to  ta k e  to  th e  m orgue  th e  body of 
a  m an t h a t  h a d  been ru n  dow n by i t  
w hile m a k in g  a  te s t  ru n .
9 ■ 9 '
A te r r i f ic  explosion o ccu rred  a t  th e  
m ine of th e  W elling ton  C olliery  Co., 
N anaim o, on O ctober 5 th , re su ltin g  
in th e  d e a th  o f 32 m iners. T he ex 
T he T ra n q u ille  S a n a to riu m  fo r  th e  plosion to o k  p lace  in No. 3 stope of
use o f consum ptives in B rit ish  Col- 
T he fire  in th is  d is tr ic t  sw e p t ittiro- I um bia is a p p ro a c h in g  com pletion  and  
ugh  30 o r  40 to w n sh ip s  a n d  th e  inha- *s expec ted  tha  t th e  e n t i r e  buil- 
b i'tan ts  a r e  g r e a t ly  incensed. F ro m  d ing  w ill be in o p e ra tio n  s h o r tly ~ a f-  
th e  sam e cause  h  p ra ir ie  f ire  h as  t e r  C h ris tm as. T h e  a m o u n t o f m on- 
caused  th e  d e s tru c tio n  of C an ad a ’s eY co llec ted  in  a id  of th e  s t r u c tu r e  
b u ffa lo  p a rk  a t  W a in w rig h t, A lta . is up  to  th e  p re s e n t $107,000. A sum 
T he 800 b u ffa lo  escaped aw ing  to  th e  a p p ro a c h in g  $100,000 is s t i l l  re q u ir-  
f ire  w hich h ad  been r a g in g  a ro u n d  ed. a n d  w hile th e  inonqy co n tin u es  
th e  en c lo su re  fo r  a  week d e s tro y in g  1° flo w  in, i t  is p r o b a b le 'th a t  a n o th -  
th e  fence. As th e  f ire  b u rned  th e  e r  c ru sa d e  w ill be n e c e ssa ry . A t the ! s ta te d  t h a t  tw o  unqualified  m iners
No>. 2 m ine a n d  w as due to  a  blow n 
o u t s h o t ig n itin g  th e  co a l dust. T he 
fo rce  o f th e  b la s t  m u s t have been 
J te rrif ic  a s  f i f ty  y a rd s  o f  rock  an d  
co a l h ad  to  be g o t th ro u g h  by the  
re scu e rs  b efo re  some of th e  Victims 
Were reach ed . L a d y sm ith , w here  
m ost o f th e  k illed  m in ers  resided, is 
a  to w n  of so rro w . A g o v e rn m e n t in­
v e s tig a tio n  is being  held , an d  i t  is
fence herds o f elk a n d  b u ffa lo  escap - eI,d o f S ep tem ber th e re  w e re  31 pa- 
ed an d  s c a t te re d  o v er th e  p ra ir ie , t ie n ts  un d er t r e a tm e n t  a t  T ran q u ille , 
m a n y  being  k illed  a n d  b u rned  in a w hom  o n e -th ird  w ere  inc ip ien ts, 
d e sp e ra te  e f fo r t  to  avo id  th e  flam es, th e  .rem ain d er being  in an  ad v an ced  
P ra i r ie  f ire s  a r e  a lso  re p o r te d  from  s ta g e  of p h th isis . When th e  new  
sev e ra l sec tio n s  in M an itoba an d  Sas- s t r u c tu r e  is com pleted  i t  w ill b ep o s- 
k a tc h e w a n . I t  is th e  d ry e s t fa ll  ex- sible to  h an d le  50 a d d itio n a l p a tie n ts  
p en en ced  on th e  P ra ir ie s  fo r  m an y  | Avhile th e  e rec tio n  o f te n ts  a n d  c o t­
ta g e s  in the . g ro u n d s  w ill p rov ide
For This Week
IN
Brand Suits
at $12.50, $15.00, $18.00,
$20.00 and $22.00
W e  w ill g-ive you a d is c o u n t  o f  10 p er  
c en t ,  fo r  c a s h \o f f  a n y  o f  th e s e  s u i t s  
so ld  on S a tu r d a y ,  O c to b e r  2nd .
■ . '■ ' . v  .. . , ■
Oak Hall Clothing Co.
“T he H ouse o f  F ash ion ”
accom m o d a tio n  fo r  m a n y  m ore.
•  a *
T h re e  p riso n e rs  m ade a  clean  g e t ­
a w a y  from  th e  K am loops p ro v in c ia l 
g a o l la s t  w eek a n d  a r e  s ti l l  ait la rg e , 
th o u g h  police a n d  In d ian s  a r e  in p u r ­
su it, th o u g h  w ith o u t a n y  d efin ite  
clue. T h e  nam es of th e  escaped  p r i­
so n ers  a r e  H a r r y  H a z a rd , M errit 
S m ith  a n d  F r a n k  B elm ont. H a z a rd  
a n d  S m ith  a r e  a lleg ed  t/o h av e  b u r ­
g la riz e d  th e  Cook cab in  on A dam s 
lake , w hile B elm ont is held  on a  
c h a rg e  o f a rso n , he being  one of 
-the men w ho; i t  is a lleged , se ty  f ire  
toSD ake”s Jew e lry  s to re ,  E n d e rb y . All 
th re p  men w ere  to  h av e  been tr ie d  
a t  th e  K am loops Assizes th is  w eek 
An e x a m in a tio n  o f th e  ceils m ade 
i t  a p p a re n t  t h a t  B elm on t an d  H az- 
a r d  h ad  opened th e ir  cell d o o r an d  
then  un locked  t h a t  in w hich  91111111 
h ad  been confined. T he p riso n e rs  
h ad  then  un locked  th e  s e n try  box 
d oo r, clim bed th e  ro o f  o f th e  ja i l  a n d  
slid  dow n th e  o u ts id e  w all o f th e  
ex erc ise  y a rd .  T h e  sm all shelf a t  
th e  open ing  o f th e  d o o r o f th e  cell 
iii w h ich  B elm ont a n d  H a z a rd , h ad  
been oon fined, h ad  been b ro k en  a w a y  
so  a s  to  en ab le  one o f th e  p riso n e rs  
to  p ass  his a r m  th ro u g h  th e  open ing  
a n d  re a c h  th e  lock . .
w ere  w o rk in g  in the  m ine, an d  th a t  
th ro u g h o u t N.os. 1 a n d  2 m ines min 
e rs  f ire  th e i r  ow n sh o ts  in a  h appy - 
g o -lu ck y  s ty le , in s te a d  of observ ing  
th e  re g u la tio n s  dem and ing  th a t  they  
m u st be f i r s t  in spected  by  th e  sho t 
l ig h te r . T h e  com p an y  w ill s ta n d  to  
p a y  n e a r ly  $100,000 u n d e r th e  C an ­
ad ian  W orkm en ”s C om pensation Act 
a n d  th e re  w ill be h eav y  loss to  th e  
m ine pin a c c o u n t o f  being closed to  
o p e ra tio n .
Colonel G ordon, of L ondon, E ng., 
is on h is w a y  to  .th e  C o ast to ” look 
.over B r it ish 'C o lu m b ia  a s  a  p lace of 
residence f a r  r e t i r e d  o ffice rs  of the 
B ritish  a rm y . F o r  sev e ra l y e a rs  he 
h a s  been en g ag e d  in b rin g in g  th is 
P ro v in ce  .to  th e  no tice  o f th e  o ffice rs  
of th e  a rm y , ' w ho a r e  b e in g  re tire d  
in v a r io u s  p a r t s  of G re a t B rittain, 
a n d  e lsew here . A few  w eeks a g o  he 
crossed  th e  c o n tin e n t w ith  a  p a r ty  
o f o ffice rs  w ho w en t th ro u g h  to  th e  
C oast a ^ d  w ho  ex p ec t t o  m ake th e ir  
p e rm a n e n t hom es (there, M ost of
these  o ff ice rs  w hom  Colonel G ordon\
hopes to  in te r e s t  in th e  B anse t p ro ­
vince h a v e  mo v e ry  close a t ta c h m e n ts  
to  b ind  th em  to  E n g la n d . T hey  a r e  
.men o f in d ependen t incom e, b u t  n o t 
o f so la rg e  Incom e as to  enab le  them
Jo h n  O liver, M .P.P., fo r  D elta , w as  
se lec ted  .unan im ously  a s  le ad e r o f th e  
P ro v in c ia l L ib e ra ls  a t  th e  L ib e ra l 
ex ecu tiv e  m ee tin g  in New W estm in­
s te r  on O cto b er 9 th . H e w ill d e liver 
his f i r s t  ad d re ss  a s  le a d e r in V ancou­
v e r on M onday evening , and  a lso  In­
tends to  speak  a t  V ic to ria  a n d  o th e r  
p laces. T h is  ac tio n  o f th e  L ib e ra l 
ex ecu tiv e  fo llow s th e  choice of J .  A. 
M acdonald , K.C., fo r  chief ju s tic e  of 
th e  n ew . c o u r t  o f ap p ea ls  fo r  th e  
P ro v in ce , w hich  w ill be b ro u g h t in to  
ex isten ce  s h o r t ly .  M r. M acdonald’s 
a p p o in tm e n t w ill be o ffic ia lly  a n ­
nounced  a t  O tta w a  in  a  w eek o r  so.
.to live in th e  m o s t expensive w ay . 
In B rit ish  C olum bia, Colonel G ordon 
s ta te s  th a t  th e y  can  g e t  th e  la n d  
th e y  w a n t ,  a n d  ca n  live as  th e y  can ­
n o t ex p ec t to .d o  in th e  m o th e r  noun- 
t r y .  T h e y  w ill b u ild  good  hom es an d  
w ill p ro v e  in a ll  re sp e c ts  m o s t : de­
s ira b le  c itizen s  of th e  P ro v in ce .
As th e  ou tcom e of th e  bung ling  on 
th e  p a r t  ol£ th e  P ro v in c ia l g o v ­
e rn m e n t o ffic ia ls  in han d lin g  the  
V ernon  B o a rd  of T ra d e  ex h ib it sen t 
t o  th e  T o ro n to  f a i r ,  w hich w en t to  
he lp  a d v e r t is e  th e  K o o ten ay s , a m o ­
tion  w as  passed  a t  a  m ee tin g  o f th a tt 
b o d y  la s t  w eek " T h a t  th e  g o v e rn ­
m e n t be ask ed  to  send  a  m an fro m  
th e  O k a n a g a n  t'O le c tu re  on th e  a d ­
v a n ta g e s  o f  th e  O k a n a g a n  ah a  p o in t 
o f s e tt le m e n t.” In  speak in g  to  /the 
m o tion  Mr. Lee p o in te d  o u t t h a t  0 / 
th e  n u m ero u s  m eduls w hich h ad  been 
e a rn e d  by B ritish  C olum bia f r u i t  in 
th e  Old C o u n try , th e  io rea t bulk w as  
th ro u g h  e x h ib its  o f  f r u i t  fro m  th e  
O k a n a g a n  in c o rp o ra te d  in th e  P r o ­
v in c ia l ex h ib it. T h is  being th e  case  
i t  w as o n ly  ju s t  t h a t  th e  O k an ag an  
shou ld  receive som e reco g n itio n  o f i ts  
se rv ices to th e  P ro v in ce , a n d  th is  
cou ld  best be done b y  th e  G overnm ent 
p e rm itt in g  . a  m an , fro m  th e -  m am  
f ru it -g ro w in g  sec tion  o f th e  P r o ­
vince, to  accom pany , th e  ex h ib it in 
o rd e r  t h a t  in te ll ig e n t a n sw ers  could  
be g iven a s ’ to  th e  a d v a n ta g e s  an d  
re so u rces  of th e  d is tr ic t .  Much ihdig- 
n a tio n  w as,-expressed b y  m em bers of 
th e  B o ard  a t  th e  fiasco , m any  p u t­
t in g  th e  b lam e on  Mr. s d o t t  fo r  fail-' 
in g  to  fulfil- h is  t r u s t  a n d  his a p p a r*  
o n t ig n o ra n c e  df th e  V ernon d is tr ic t  
in p a r t ic u la r  an d  th e  O k an ag an  in 
g e n e ra l.
Sutton’s S eed s
Best Seeds in theWorld—Catalog Free
Book o rd e rs  now for
CABBAGE PLANTS 
TOMATO PLANTS 
BEDDING PLANTS 
AS PARAGUS ROOTS, etc.
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
!IMM
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per, day,. Beauti­
ful situation on the iake front, dose to 
the new wharf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for' hire.
D irec t T elephone Connection
Q. Hassell, Prop.
MMMMI
B rig ad ie r-G en era l L a w re n c e 1 B uch­
a n , ,D. O. C., com m an d er at. Q.uebec,, 
w h o  h ad  been su ffe rin g  from  p leu ro - 
p n e u m o n ia ,. d ied a t  M o n trea l on Oc­
to b e r  7 th . B rig ad ie r-G en era l B uchan  
C. M. G., h ad  been com m and ing  o ffi­
c e r  of Q uebec since 1905. B orn J a n ­
u a r y  2 9 th , 1847, he w as  th e  son of. 
th e  la te  D avid  B uchan; of B raeside 
a n d  H a lc ro  H ouse, T o ro n to , a tid  ser<- 
ved w ith  d is t in c t io n 'in  th e  N o rth -  
W est in 1885.
Just arrived, a shipment
. ' '--------O F -----— ' ’•
Incubators
> , r
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps • 
Green Bone
E tc .
Come e a r ly  an d  avoid the  ru sh .
S. L  Elliott
. . . The Implement Dealer . 
B ern a rd  A v e .;  K e lo w n a .B .C .'
